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Foia besericésca si scolastica. 
Organu alu provinciei metropolitane greco-catolice de Alb'a-Julia 
si Fagarasiu. 
Apare in 1 si 15 st. n. a fia-carei luni. 
abonamentele de cate 6 fl. v. a. pre ami se se adreseze III Manuscriptele si corespondinüele se se tramita francată 
la tipografi'a seminariului gr. catolicu in Blasiu. | | la redactiuni. 
Anulu III. B l a s i u 1 Januai-iu 1890. Nr. 7. 
Partea besericésca. 
Decisiunile sinodului archidiecesanu tienutu 
in Blasiu la 17 si 18 Septembre 1889. 
III. 
S t a t u t e 
pentru reorganisarea Esactoratului archi­
diecesanu, respective pentru crearea unui 
postu de Revisoru a Ratiuniloru despre 
averile besericesci si scolastice 
archidiecesane. 
A. Introducere. 
§. 1. Esactoratulu archidiecesanu va ave si pre 
venitoriu acel'asi scopu, care l'a avutu pana acum, si^anume: 
a se ingrigi, câ despre tote averile besericesci si scolastice 
din parochiele Archidiecesei gr. cat. de Alb'a-Hulia si 
Fagarasiu se i-se susterna in fia-care anu raţiuni ftumale, 
compuse in conformitate cu decretele Conciliului provihcialu 
II Tit. VI „referitotie la administrarea averiloru besericesci 
si scolastice", apoi cu statutele aduse in siedinti'a Veneratului 
Consistoriu archidiecesanu tienuta la 2 Juniu 1888 si 
publicate Clerului archidiecesanu totu sub acelasiu datu 
Nr. 1 7 1 7 ; precum si cu alte ordinatiuni emanate dela 
Consisţoriulu archidiecesanu; b) a censură acele raţiuni cu 
tota rigdrea, esactitatea si promptitudinea; si c) a face 
propunerile de lipsa la Veneratulu Consistoriu archidiecesanu 
nu numai pentru a aperâ averile besericesci si scolastice 
de daune, ci si ale spori' dupa potintia. Pentru-câ acestu 
scopu se se pota ajunge cu mai mare înlesnire, decâtu 
pana acum, in sânulu Esactoratului archidiecesanu se j 
sistemiseza unu postu de Revisoru alu ratiuniloru besericesci j 
si scolastice. Sistemisarea acestui postu face necesaria I 
reorganisarea Esactoratului archidiecesanu in intielesulu j 
acestoru statute. | 
B. Membrii Esactoratului archidiecesanu. 
§. 2. Esactoratulu archidiecesanu consta din mai 
mulţi membrii, si anume: 
a) Unu presiedinte denumitu de Consisţoriulu archi­
diecesanu dintre membrii Capitulului metropolitanii: b) 15 
asesori ordinari, intre cari 9 suntu canonicii capitulului 
metropolitanii, é r ' 6 suntu acei preoţi din gremiu. pre cari 
i- deuumesce Consisţoriulu de asesori. Inse in casu de 
lipsa se potu denumi si asesori suplenti, cá se ajute pre 
asesorii ordinari, caii din caus'a betranetieloru seau a 
aitoru ocupatiuni oficióse, cari receru absentarea acelor'a 
dela lucrările esactorale, nu ar ' poté luá parte la lucrările 
Esactoratului archidiecesanu, si c) unu revisoru denumitu 
de Consisţoriulu archidiecesanu. 
G. Detorintiele Presiedintelui. 
§. 3. Detorintiele presiedintelui suntu urmatóriele: 
a) convoca siedintiele Esactoratului, in cari presidiéza; 
b) determina diu'a siedintieloru : 
c) controléza activitatea asesoriloru si a revisorului; 
d) subscrie tote actele, ce emanóza dela Esactoratu. 
D. Detorintiele Revisorului. 
§. 4. Revisorulu are urmatóriele detorintie: 
a) Porta unu esibitoriu si indice separaţii despre 
tote actele si raţiunile, cari ingurgu la Esactoratulu archi­
diecesanu si pre aceste le conserva in unu archivu separatu 
sub responsabilitatea s'a; 
b) revede cu conscientiositate tote raţiunile si 
censuréza preliminariele speseloru, ce suntu de a se aşterne 
la Ordinarialu din fia-care parochia pana la finea lunei 
Februariu in fia-care anu: avendu in vedere nu numai 
esactitatea cifreloru si consonanti'a pusetiunilore cu do­
cumentele relative, ci si tote criteriele, cu ajutoriulu caror'a 
se pote judeca daspre administrarea esacta si raţionala a 
averiloru besericesci si scolastice. 
c) Tote defectele, ce le observéza in raţiuni le notéza 
in scrisu pre hârtia separatu de corpulu ratiuniloru, si totu 
in scrisu deduce totu ce ar ' fi de observatu cu privire la 
administrarea averei besericesci si scolastice din parochi'a 
respectiva; 
d) Óbservatiunile, ce le va fi facutu in scrisu le alătura 
la raţiunile respectiveloru parochie, si din comisiunea pre-
siedintelui le transpune impreuna cu raţiunile la asesorii 
Esactoratului archidiecesanu, cari in siedinti'a proxima 
referescu despre starea lucrului conformii celoru ce se 
statorescu mai josu; 
e) Porta protocólele siedintieloru Esactoratului archi­
diecesanu, copiéza, contraseinnéza si spedéza tote actele, 
cari emanéza dela Esactoratu; 
f) Observaudu, câ vre-unu asesoru nu referesce la 
témpulu seu raţiunile, cari i s'au incredintiatu spre referada, 
incunoscientiéza despre acést 'a pre presiedinte, care este 
detoriu a luá mesurile de lipsa pentru delaturarea incon­
venientului ; 
g) la finea fia-carui anu pregatesce si presenta Consis-
toriului archidiecesanu urniatoriele conspecte: 
«) Conspectulu ratuniloru incurse in decursulu anului, 
din care se se veda limpede, ce raţiuni s'au siisternutu 
spre revisiune, si ce raţiuni nu s'au siisternutu, indigitandu 
si paşii ce s'au facutu pentru cá acestea din urma se se 
sustérna din partea oficiului protopopescu; 
[i) Unu conspectu, din care se se veda, cari din 
raţiunile incurse s'au revediutu si referiţii? si cari nu s'au 
revediutu si referitu? si pentru ce s'a intemplatu acést'a, 
-y) Unu conspectu, din care se se veda, catu de mare 
este statulu activu alu averei din fia-care parochia, din 
fia-care protopopiatu si din intréga archidiecesa, si ce 
valore representa celealalte realităţi din intréga archidieces'a. 
E. Detorintiele asesoriloru. 
§. 5. Asesorii au urmatoriele detorintie: 
a) suntu detori a luá parte la tote siedintiele, cari 
se voru tiene de coinunu de doue ori pre fia-care luna, ér ' 
in casu de lipsa si de mai multe ori ; 
b) Asesorii suntu detori se controleze cu tota rigórea 
•censurarea ratiuniloru îndeplinita de revisoru- confrontandu 
observatiunile acestui'a cu corpulu ratiuniloru, si in casu, 
candu aru observa, că revisorulu nu a reflectaţii la totu, 
ce ar ' fi trebuitu se observeze, suntu detori se-si faca si 
ei observatiunile loru in sctisu Spre orientatea asesoriloru 
se observa, câ pre venitoriu aprobarea ratiuniloru nu se va 
mai dá nici odată prelenga anumite conditiuni, ci mai antaiu 
se voru cere dela ratiocinanti tote deslucirile de lipsa, si 
delaturarea toturoru defecteloru aflate, si numai dupa acea 
se voru provedé raţiunile cu clausura de aprobare, scriinduse 
acést 'a clausula pre fia-care esemplariu de raţiuni separaţii. 
c) suntu detori se referésca raţiunile revediute de 
revisoru in cea mai de aprope siedintia. Modalitatea, cu 
care se se duca in deplinire acést'a díspusetiune, se lasa 
in combinarea Esactoratului archidiecesanu, care dupa 
esperintiele sale va determina acea modalitate in regu-
lamentulu seu internii. 
F. Salariulu Revisorului. 
§. 6. Revisorulu primesce unu salariu anualu de 
600 fl. v. a. solvindu in rate lunarie, si pre lénga acea 
seau cuartiru in natura, seau relutu de cuartiru in suma 
de 100 fl, v. a. 
Dupa 5 ani de servitiu la Esactoratu capeta unu 
salariu de 700 fl. si apoi de aci inainte quinquenalie de 
«ate 50 fl. 
§. 7 Salariulu acest'a se solvesce din Fondulu 
Esactoratului archidiecesanu, care se va infiintiá din taxele, 
«e le voru solvi in fia-care anu parochiele Archidiecesei. 
§. 8. Taxele, ce suntu a se solvi din partea paro-
chieloru, se determina si se eiectéza de eâtra sinódele 
protopopesci dupa urmatoriele principie: 
a) fia-care parochia, care aşterne raţiuni spre revisiune 
la Esactoratulu archidiecesanu, solvesce o taxa fundamen­
tala de 50 cr. v. a. pre a:iu ; 
b) parochiele, cari au capitalu realu fructificatoriu 
de 400—800 fl. solvescu pre lênga tax'a fundamentala 
inca 1 fl. v. a.; ér' cari au capitalii realu dela 800 fl. pana 
la 1500 fl. solvescu pre lênga tax'a fundamentala inca cate 
2 fl. v. a. si in fine dela 1500 fl. in susu, de fia-care miia 
se adauge câte 1 fl. v. a. 
c) se iau in consideratiune ori ce alte inpregiurâri, 
cari aru permite augmentarea taxeloru. 
§. 9. Oficiulu protopopescu susterne Ordinariatului 
archidiecesanu in fia-care anu celu multu pana in 1 
Septembre atatu conspectulu taxeloru eiectate asupr 'a 
parochieloru, catu si protocolulu luatu despre acést'a 
eiectare in sinodulu protopopescu, precum si sum'a taxeloru. 
§. 10. De basa la eiectarea taxeloru asupr'a paro-
chieloru se se iée de comunii capitalele specificate in 
raţiunile mai de curendu aprobate din partea Esactora­
tului archidiecesanu. 
§. 11. Pana candu se incasséza taxele primului anu, 
salariulu revisorului se anticipéza din vre-unu fondu archi­
diecesanu, carui'a se voru rebonificâ anticipatiunile din 
taxele, ce voru incurge. Déca sum'a taxeloru aru trece 
preste sum'a salariului, ce compete revisorului, si a altoru 
spese impreunate cu oficiulu esactoralu, atunci prisosulu 
se se imparta in doue parti egale, din care un'a se tréca 
la Fondulu Reuniunei besericeloru archidiecesane, ér ' cea­
laltă se se capitaliseze in continuu in favortilu Fondului 
Esactoratului archidiecesanu. Déca inse din sum'a taxeloru 
nu sar' poté acoperi salariulu revisorului si celelalte spese 
esactorali, atunci diferinti'a acést'a se va suplini din 
ridicarea taxei fundamentale dupa lips'a, ce se va observă, 
si pàua la 1 florenti, cea-ce se va notifică Clerului archi­
diecesanu prin cerculariu generalii la tempulu seu. 
§. 12. Asesorii Esactoratului archidiecesanu nu pri-
mescu salarie seau alte remuneratiuni, ci functionéza ex 
nobili officio. 
§. 13. Statutele acestea intra in vigôre cu 1 
Januariu 1890. 
IV. 
Punctuatiuni de procedura spre estirparea 
concubinateloru in casu cându organele 
politice nu aru dâ mana de ajutoriu la 
sterpirea acelor'a. 
§• i. 
Concubinarii se se citeze in antea preotului localu 
si cu tota poterea cuventului se li-se descria mărimea 
pecatului, in care traescu, provocandu-i a se cunună câtu 
mai curundu. 
§• 2. 
Deca s'ar' gasi a subversâ cev'a piedeca in contr'a 
cununiei, fia acea canonica fia politica, se se proceda la 
delaturarea piedecei; deca ace'a e canonica si dispensabila, 
prin midilocirea dispensarei dela Ordinariatu, era deca e 
civila, prin cererea concesiunei dela autoritatea competenta, 
câ se se pota cunună. 
§• 3. 
La casu cându s'ar' aduce de piedeca seraci'a, câ 
nu ar ' ave spesele cerute la cununia, se se cerce deca e 
asia si fiindu, precum se dice: iertandu-se tdte tacsele, 
se se perfaca tdte gratuiţii, ca asia se se pdta mântui de 
perire sufletele nepretiuibile. 
§• 4. 
Decumva nu ar ' subversâ neci o piedeca, ca se se 
pdta cununa, si numai din renitintia ori nepăsare ar ' 
recusâ cununi'a, atunci inca odată se se chiame si inaintea 
curatoratului besericescu si se li-se descria mărimea pecatului, 
si se li-se spună apriatu, ca s. maica Beserica ne potendu 
suferi atari pecate in midiloculu poporeniloru, va fi silita 
a procede in contr'a lorii cu tota asprimea prescrisa de 
sântele Cauone, deci se li-se puna terminu, pana la care 
se se despartă de câtra olalta, uotificandu-li-se, că deca 
nu se voru desparţi pana atunci, se va incepe procedura 
canonica in contr'a loru. 
§. 5. 
Trecundu terminulu prefiptu pentru despărţire, se se 
inceapa in contra loru aplicarea censureloru besericesci si 
anume: aceia I., se nu se impartasiasca in sacramentalie, 
precum suntu: santirea casei la bobotează si sărutarea 
crucei, Ungerea cu oleiu santitu la serbatori, botezarea 
cu apa santîta, si altele, ce suntu, cari deca nu ar ' folosi 
nemica: II . se se oprească dela ss. sacraminte a penitentiei 
si maslului, i â nedemni de acele; ce remanandu fora efeptu 
intru 1j2 de anu : III., se se aplice eschiderea acelor'a 
dela tdte beneficiile spirituale besericesci; si deca si acesta 
censura aru remane fara resultatu, se li-se spună acelor'a, 
IV., că neci in casulu morţii nu voru fi provediuti cu 
cele sânte, deca nu se voru indreptâ prin penitintia si 
cununia concesa, si la casu de morte câ fii inderetnici si 
neascultători de s. maica beserica, nu voru fi ingropati cu 
inmormentare besericeasca, si asia nu li se voru trage 
neci clopotele. 
§. 6. 
Deca in vre unu casu specialu nu s'aru pote aplica 
aceste decrete, fâra de a se dâ ansa la vre unu reu mare 
pentru sant 'a Beserica, atunci preotulu va cere inviatiuni 
dela oficiulu protopopescu si respective dela Ordinariatulu 
archidiecesanu. 
Instrucţiune practica pentru caúsele 
matrimoniali. 
de Dr. I. S. 
In in t rég ' a ac t iv i t a te pas tora la a preotului abia 
se afla v reunu objectu — desi asia d icundu de tote 
dilele — inse to tuş i forte de l i ca tu : cum este sfer 'a 
causeloru mat r imonia le . — Dicemu , câ e objectu de 
to t e d i l e le ; pen t ru -câ abia este di, in care se nu fia 
p rovoca t a ingr igi rea , ajutoriulu ori in t reveni rea preo­
tului in acesta p r i v i n t i a ; dicemu câ e obiectu delicatu, 
câci preotulu a re lipsa aci nu numa i de to te cuno-
scintiele, ce ni-le impar tas iesce s tudiulu dreptu lu i 
besericescu, ci si de un ' a j udeca t a , p recumpeni re si 
p rud in t ia deosebita, amesura tu gravi ta ţ ie i objectului . 
Objectulu in sine cons idera tu este mat r imoniulu 
seu case tor i ' a . cea mai vechia si sân ta ins t i t i tu t iune 
domnedieésca in t re ómeni , basa societatiei o m e n e ş t i ; 
t ipulu unirei in t re Domnedieu si omeni , in t re Chr is tosu 
si beserica, pr in Acelaşi in legea cea noua a daru lu i 
r ăd ica ta la demni ta te de Sac ramen tu . Acés t ' a ins t i tu -
t iune pr in care se conferesce daru este regula ta p r in 
legea domnedieésca de una pa r te , e ra de a l ta p a r t e 
pr in m a n d a t a r i ' a Mântu i tor iu lu i nos t ru Isusu Chris tosu 
si regenera tor iu lu i némului omenescu si alu că să to r i e i : 
S. Maica beserica. A ta tu legile domnedieesci , ca tu 
si cele besericesci pr iv i tór ie la căsă tor ia este de tor iu 
a-le cunósce fia-care preotu ch iamatu de a îndeplini 
in t u r m ' a sieşi concrediu ta opulu i e scumpera re i . 
Cele de ânta iu ne invét ia , câ casa to r i ' a e s â n t a , 
un ' a si indisolubi la ; e ra aceste modulu con t ragere i , 
condit iunile, cari se receru absolute adecă impedi­
mentele d i r i m e n t e ; si al tele, cari nu suntu absolutu 
de lipsa, va se dica impedimente le impiedecatór ie . 
Afora de aceste incatu in caúsele mat r imonia le si 
s ta tu lu civilu a re ore care influintia este de tor iu 
preotulu se cunósca si dispusetiunile legei civile refe-
r i tor ie la căsă tor ia si respect ive impedimentele impe-
decator ie puse din pa r t ea s ta tu lu i . P r e c u m a r a t a 
t i t lulu acestui t rac ta ţ i i noi ne-am propusu a dâ aci 
numai unele indrumar i prac t ice in cause ma t r imon ia l i ; 
de sine se intielege deci, câ nu ne vomu ocupa aci 
cu demus t r a rea dreptu lu i legislativu alu basericei facia 
de căsă tor ia , cu drep tu lu esclusivu alu basericei de a 
s t a to r i impedimente d i r i m e n t e ; cu re la t iunea , ce esista 
in t re beserica si s t ă tu in acés t ' a pr iv in t ia a iurea , si 
in deosebi la noi in U n g a r i ' a . D e s p r e to te aces tea 
ne reservamu de a t r a c t a deosebi tu. 
Casa to r i ' a se pote considera seau câ con t rasa , 
inche ia ta , seau câ con t r ahenda , ce este se se incheie 
in veni tor iu . Amesura tu aces tora ins t rucţ iuni le aces te 
pract ice le vomu impar t í in doue par t i pr inc ipale . 
In p a r t e a p r ima vomu t r ac t a despre agendele p r eo ­
tului , p remerga tor ie iuchierei căsător ie i , e ra in a dou ' a 
despre modal i ta tea de a pnrcede in unele caşuri ivi te 
dupa con t ragerea căsător ie i . 
C â ore opor tuna si folosivera va fi l uc ra rea 
acés t ' a a nós t r a , a re se judece on. publicu c e t i t o r i u ; 
noi suntemu de ace ' a firma convingere , câ o astfeliu 
de r ea sumare s is temat ica a to tu ro ru legiloru si d i spu-
set iuniloru referi torie la căsă tor ia celu pu t inu nu 
este lucru superf luu; si anume din acelu mot ivu, câ 
in diecesele catolice din U n g a r i ' a in genere si ale 
nos t re gr . catolice pana acuma inca nu s'a da tu una 
ins t ruc ţ iune p rac t i ca si e shaur ia ta in acés t ' a p r iv in t ia 
pen t ru clerulu din cura a n i m a r u m . 
I n t r a c t a r e a objectului vomu fi p recum de s ine 
se intielege cu considerare la dispusetiunile d rep tu lu i 
comunu alu besericei or ienta le , reflectându inse si la 
asiediamintele si prescrisele vigente in p rov inc i ' a 
nós t ra met ropol i tana , la s ta tu te le diecesane si d a t i n ' a 
vigenta si la dispusetiunile legei civile. 
(Va urmá). 
Aplicarea s. Liturgic 
In t r ac t a tu lu despre „ S e r b a t o r i " publ icatu in 
acés t ' a Fo ia *), amu fostu facutu oresi-care-va com-
p a r a t i u n e in t re serbator i le prescrise adì câ „legate", 
si in t re acele serba tor i , cari dupa as iediamente le 
car t i loru nos t re rituale edate ina in te de 1 7 7 5 . se 
vedu a fi fostu celebrate aş işderea câ serbator i „legate". 
C o m p a r a t i u n e a ace ' a s 'a facutu din ace 'a causa , câ 
c u a t â tu mai chiaru se potemu t r a c t a despre aplicarea 
fructeloru s. liturgie, — càci acés t ' a cest iune este 
s t i n su legata de cea a serba tor i loru . 
Voindu a ne t iene cuventulu , é ta pnnemu de obi-
«c tu lu acestui t i - acta tu : cestiunea aplicarei s. liturgie, 
séu a sacrificiului eucharisticu. A face acés t ' a m ' a m 
aflatu indemna tu cu a t â tu mai ver tosu , deóre-ce unu 
«onfrate preotu — fàra indoiéla in u r m ' a cons t i tu -
t iuni loru papale c i ta te la reducerea serba tor i lo ru — 
imi puse i n t r e b a r e a : 
1. Ore preoţi i besericei or ienta le , potu ori bâ 
se p r imésca in tent iuni pr iva te in diiele de se rba tor i 
a b r o g a t e de U r b a n u alu V I I I - l e („Universa per o r b e m " 
de dto 13 Sep tembre 1 6 4 2 ) iu t ru care dupa E n c i -
c l i c ' a pontif. P iu alu I X „ Amant iss imi R e d e m t o r i s " 
d e dto 3 Maiu 1 8 5 8 ) preoţ i i sun tu detor i a oferi 
pen t ru poporu , si 
2 . Ore preoţ i i besericei nos t re in dilele acelea 
c â : Ajunulu Nascerei si a Botezului lui Christost i , — 
in S a m b a t ' a lui Teodoru Ti ron , — a lui L a z a r u , — in 
J o i ' a si Sâmbe t ' a cea m a r e s. a. potu pr imi in ten­
t iuni p r iva te , ori sun tu detor i a celebra, si oferi s. 
l i tu rg ìa pen t ru p o p o r u ? 
Cu adevera tu aceste doue cest iuni suntu demne 
de d i scu ta re si reso lvare publ ica. 
Cest iunea pr inc ipala este „aplicarea s. liturgie". 
D r e p t u ace ' a mai an ta iu t r ebue se fimu in cura tu cu 
a c e ' a cà, ce se intielege sub apl icarea s. l i t u rg i e? 
Apl icarea s. l i turgie nu e a l f a de câtu roga t iunea 
p reo tu lu i făcuta la Domnedieu cu ocasiunea celebrarei 
s. l i turgie , câ in po te rea si pr in mijlocirea sacrifi­
ciului nec run tu oferitu pre a l ta r iu , fructele si mer i te le 
sacrificiului crucei , Domnedieu in modu specialu se le 
aplice unei ori altei persóne fisice ori morale , séu si 
pen t ru al tu scopu in t en t iuna tu se pr imésca acelu 
sacrificiu. 
Acestu intielesu alu s. l i turgie se descopere de 
c à t r a ce lebrante in acele roga t iun i ale s. l i turgie 
unde de es. se roga câ „Domnedieu primindu vene­
ratele daruri intru altariulu seu celu mai pre susu 
de cerimi" — câ „unu iubitoriu de ómeni se-si 
aduca aminte de cei ce au adusu si pentru cari s'au 
adusu acele daruri" — (Rogat . punerei inainte) , — 
„se suscépa sacrificiulu de lauda dela cei ce -lu chiama 
lj cu tota anim'a" — „câ se fia bine primitu sacrificiulu 
ji pentru pecatele si nesciintiele poporului", — „pentru 
asiediarea Spiritului santu preste totu popor ulu" 
| (Rogat . dupa punerea s. da ru r i p re s. mesa) si 
! al tele asemenea. 
Din definitiuuea mai susu d a t a despre ap l i ca rea 
s. l i turgie urmedia , câ ap l icarea pote se a iba refe-
r in t ia la oresi -care-va in ten t iune propria a cele-
brante lu i , — ori la in tent iunea comendata si desco­
per i t a preotului de câ t r a alţ i i . — Apoi roga t iunea 
preotului la ce lebrarea s. l i turgie se pote referi seu 
la comunitatea intrega concrediuta pastorirei densului, 
seu numai la persone singuratice ori mai multe c a r e 
s tau in l ega tu r ' a besericei . 
E in t r eba re acuma câ ore a) preotulu e detoriu 
ori bă a aplică fructulu s. sacrificiu celebratu in s. 
liturgia, — b) Deca e detoriu, in ce mesura, seu 
cându si de câte-ori? 
Sinodulu Tr iden t inu a edîsu câ tot i ace i ' a c ă r o r a 
este concrediu ta păs tor i rea sufleteloru din mandatulu 
divinu suntu obligaţi câ sacrificiulu euchar is t icu se -lu 
oferedie pent ru poporenii s e i 1 ) . 
De aci urmedia câ fiacare parochu ori fiacare 
preotu care este pusu spre gr ig i rea pas to ra la a unei 
comune besericesci ori a poporului , de dupa m a n ­
datulu domnedieescu este detor iu a oferi s. sacrificiu 
pen t ru poporulu concrediutu grigei pas tora le a densulu i . 
De to r in t i ' a aces t ' a i-se impune deoda tă cu sus-
ceperea deregator ie i pas tora le si este i m p r e u n a t a cu 
oficiulu chiaru asia câ si a predica cuventulu Domnu lu i 
ori a admin i s t r a s. s a c r a m i n t e a ) . 
M a n d a t u l u aces t ' a divinu pen t ru a oferi p e n t r u 
poporeni , este in temeia tu in legea cea vechia si c e a 
noua . — C â c i : 
I n legea cea vechia preoţi i , da r a cu deosebire 
Archiereulu e ra alesu si ch iamatu a se rogâ , si a 
oferi sacrificiulu pent ru sine si pen t ru poporu , or i in 
deosebii pen t ru cei ce au adusu darur i le s ) , seu p recumu 
dîce s. Pauli i apostolulu. „Totu Archiereulu carele se 
ia dintre omeni pentru omeni se pune spre cele ce 
suntu cătra Domnedieu câ se aducă daruri si jertfe 
pentru pecate*i). Si chiaru pent ru ace ' a Christosu 
câ si Archiereulu celu santu si /ara de reutate, /ara 
de spurcatiune, osebitu de pecatosi, si mai inaltu de 
câtu ceriurile, pre sine senguru s'a adusu de jertfa 
pentru pecatele poporuluib). 
Isusu Chris tosu inse câ si Archiereu si mielulu 
lui Domnedieu nu numei câ s 'a jerfitu pre sine p r e 
') Cum praecepto divino maudatum sit omuibus, quibus ani-
marum cura comissa est, oves suas agnoscere, — pro iis sacrificium 
offere s. c. 1. Sess. 23 c. 1. 
2 ) Cfr. si Rogat. dela chirotonia »Domnedieule carele esti 
mare iu poteri« s. c. 1. 
3 ) Lev. IV, 3—35; —XVI, 3—32; XIX. 21, 22. 
«) Evr. V. 1. 
») Evr. VII. 26. 
lemnulu crucei in modu c run tu pen t ru pecatele po­
porului O, fâra totu ace ' a a facutu la c in 'a cea mist ica 
din Foisiorulu din Je rusa l imu si inca in sacrificiulu 
celu necruntu alu pânei si alu vinului , ca re sacrificiu 
câ o moştenire sânta , l 'a lasatu besericei câ necon-
tenitu se se oferedie. 
Acestu sacrificiu mist icu, aceas ta oterire d e m a n d a t a 
a adusu cu sine in temeiarea preoţ iei , câ p r i n aceas ta 
preoţ ia sacrificiulu asiediatu, de dupa voin t i ' a si 
esemplulu Mantui tor iu lui se se si implinesca. Acolo 
la c in ' a cea mist ica pr in cuvintele „Acest'a se faceţi 
intru amintirea mea" apostolii fusera chirotoni t i 
de preoţi dânduli-se potere a oferi, — ceea-ce apoi 
se cont inua in p reo t i ' a legei noue pana in capetulu 
v^cului. 
P r e c u m inse preo t imea legei vechi a avutu de-
to r in t i ' a a oferi pen t ru sine, — pen t ru poporu si 
pen t ru cei ce au adusu d a r u r i ; si dupacum Isusu 
Chris tosu, m a c a r c â nu pent ru sine, — ci preste to tu 
pentru omeni s 'a facutu mijlocitoriu si cura t i tor iu de 
pecate a ) si in deosebu pen t ru ace i ' a s 'a facutu pr ic ina 
de mân tu i r e , car i -lu a s c u l t a 3 ) , — cari i sun tu ai 
lui, p re cari Ta t a lu i-a da tu Lui *): as ia este si 
preotulu legei noue detor iu câ sacrificiulu euchar is t icu 
se -lu aducă pen t ru sine (ca-ci câ omu este supusu 
pecate loru) si pen t ru poporulu concrediutu pastor i rei lui. 
De to r in t i ' a aces t ' a de a aduce sacrificiu — de 
a oferi pen t ru poporu zace d rep tu in oficiulu pas ­
tora le , — si in deosebu in preo ţ ia . 
P e n t r u - c a in oferirea sacrificiului câ si i n t r ' o 
icona se refrange td ta ac t iv i ta tea pas tora la , — din 
acelu sacrificiu curge daru lu pen t ru eserc iarea sa lu ta re 
a poterei pas tora le . — Preo tu lu cându s ta la a l t a r iu 
celebrându s. l i turgia , — a tnnc i cu sine po r t a to te 
sarcinele poporului , si acele impreuna cu Archiereulu 
Christosu le pres in ta Ta tă lu i cerescu. Din acelu 
sacrificiu câş t iga apoi preotulu pen t ru sine daru lu in-
t ielept iunei si alu int ielegerei , — darulu scieutiei si 
alu temerei de Domnedieu , — prin ce devine in ta r i tu 
si ga ta a-si dâ si sufletulu pent ru poporeni i sei. — 
Sacrificiulu a l tar iu lu i este acelu ac tu , in t ru care 
preotulu , pre poporeni i sei -i recunosce câ pre ai sei 
strinsi legaţ i si logodiţi cu densulu, e ra poporeni i 
-lu cunoscu pre preotu câ p r e locut ienator iulu lui 
Chris tosu, câ pre păr in te le loru sufletescu. 
Neci o acţ iune preot iesca nu este asemene 
actiunei de oferire, — din ace 'a mai multu câ si 
din ori carea a l ta s t ra luce demni ta tea cea subl ima a 
preoţiei, — prin actulu oferirei si aplicarei s. sacrificiu 
>) Rom. IV. 25. 
! ) I Tim. II. 4 - 6 ; I Joanu II. 2. 
') Evr. V. 9. 
4 ) Io. X. 15; XVIII. 6. 
pen t ru poporu, preotulu asia d îcându incheia o legatur; 
mis t ica de căsă tor ia cu p§p5?erfti sei. J. Borosiu, 
parochu. 
(va urma) • f S O . >S 
Din vièti'a pastorala 
îndrumări practice de Titu Biidu. 
IV. Form'a esterna a predicci. 
Nu e destulu câ ascul tă tor i i se -Ju ascul te si se 
-lu admire numai pre pred ica toru , ci este de lipsa 
câ cuvintele se redobândesca cele p ierdute , adecă se 
efeptuiésca cá celu pecatosu se se in torca si se in-
cungiure si ocasiunile de a pecatui , se p lângă, se se 
t éma , si se se misce la in tórcere . 
Lacr ímele unui pecatosu in torsu , ajungn mai 
mul tu , decâtu aplausele unui publicu in t regu , — asia 
am cet i tu in t r ' o ca r te a unui pă r in te iesuitu. 
T rebue apoi se fimu cu privire si la dat inele si 
incl inat iuni le poporului . De es. in t re popórele de 
la miédiadi se pote predica cu mare sent imenta l i smu. 
Astufeliu D u p a n l o u p in t r ' o D o m i n e c a a coaduna tu 
pen t ru nescar i lucra tor i miseri 1 5 , 2 8 9 franci, ince-
pându predic 'a s 'a as tufe l iu : „A suna tu o r ' a nn a 
cuvinteloru ci a fapteloru mar i . Cunoscet i neno ro ­
cirea m a r e pent ru care ve graiescu as tad i . — Unu 
rege iubitu si erou, p re ostaşii sei — pre cari iau 
cunoscutu cum ve cunoscu si eu p re voi — iau 
agra i tu astufeliu : amicii mei, eu sum regele vos t ru , 
voi sunte t i francesi, acolo este inamiculu, ina in te ! 
Aces te vi le dîcu si eu as tadi . E u sum Episcopulu 
vos t ru , ér voi creşt ini , n ' avemu inamici , inse avemu 
frati car i sufere l ipsa, se g rab imu ai a ju tora . — Si 
a inceputu colectarea si a finitu cu s u m ' a a r e t a t a 
mai susti. — Astufeliu s 'a folosiţii de u n ' a a semenare 
si unu preotu i ta l ianu, d îcându ascul ta tor i loru s e i : 
„ D a c a in pădu re v ' a r ' a t a c a bandi ţ i i si v ' a r ' 
dice : Bani i vos t ru seau vie t i 'a ! ce a t i face ? Ii-ati 
s t r ada to tu ce at i ave la voi. Si acum vedeţi aici 
este ta lhar iu lu , — a r a t a pre cruce — poftesce ave rea 
vos t ra pen t ru seracii sei — nu poftesce viét i 'a vos t ra , 
ci fericirea vos t ra e t e r n a ! Ce veti face? Band i tu lu i 
i-ati da averea vòst ra , é r ' p re Chris tosu Fat i d e l a t u r á ? 
Dec ide- t i -ve ! . . . Inse dora veti d i c e : E s t e usioru 
a dice preotului se a r u n c a m u in picsida auru lu , 
a rg in tu lu , anelele si banii nos t ru , dau ce oferesce 
d e n s u l u ? . . E t à aci este galbenulu meu celu de 
p re u r m a sci. . . . si de si comun ' a a fostu u n ' a 
d in t r e cele mai misere , preotulu a coaduna tu p e n t r u 
cei seraci 5 0 0 fi. 
P a r t e a cea mai momentuósa a predicei este 
i nve t i a tu r ' a ; ce 'a ce nu este a l ta , dscâtu ap l icarea 
influintiei adeverului crest inescu a s u p r ' a vietiei. 
Inve t i a tu r ' a -si dobândesce poterea dela mot ive 
si s imt iamente , cele de an tâ iu au influintia asupr ' a . 
mintiei , aceste a supra spir i tului , ér uni te p e t n i n d u 
voi 'a . — Numai astfeliu se potè predica cu efeptu. 
Dorere ca nu se pune destulu pondu a supra 
invet ia ture i ; predicator i i s implaminte a r a t a folosulu si 
bune t a t ea causei , farà se probeze a efeptuî si pr i ­
mirea — u r m a r e a ei. — Acés t ' a o Iasă in voi 'a 
ascul ta tor i loru , seau dicu pre scur tu u rma ţ i aces te , si 
nu espunu pent ru-ce se u rmaţ i . Nu este e r t a tu a 
lasâ pre ascu l tă tor i câ densii se faca conclusulu si se 
probeze a scote inve t i a tu ra din predica, ci debue se 
o faca acés t ' a concionatore le . 
Apoi daca voimu câ inve t i a tu r ' a se fia folositória 
debue se ne acomodamu ca t ra ascul tă tor i i nostr i i , 
ceea ce r emane adeseori . 
Ascul ta tor iu lu se nu pota pune sieşi în t rebarea , 
cui suna cuvintele p r e o t u l u ? ci se devină la cuge tu : 
acestea me a t ingu pre mene , preotulu a gra i tu mie. 
Drepţ i i ace 'a ap l icarea invet ia ture i a t é rna dela 
cunóscerea animei , si s tarei ascul ta tor i loru . Nu este 
inse bine dèca conglomeràmu admonia t iuni le . Grâulu 
desìi nu potè crésce. — Inse este consul tu a repe ta 
aceleaşi adeverur i si la cu ta re idea mai esenţ iala 
a comora . — 
Apl icarea se face cu succesu dèca ascul ta tor iulu 
devine Ia i n t r eba rea : ce am de a face? C u t a r e domnu 
a disu predicatorelui : „Astadi ai da tu pre pielea mea" ; 
dore re — respunse preotulu — am t in t i tu a sup r ' a 
animei D. Tale . 
Si totuşi mult i suntu cu mai pucina conside-
r a t i une facia de ascul tă tor i i sei, decatu facia de 
ma te r i ' a de predica . — 
(Va urmă). 
Notitie bibliografice. 
2. „Methoduscantus ecclesiastici graeco-slavici, auctore 
Joane (Juan) de Castro, accedit Enchiridion canticorum 
ejusdem Ecclesiae ab eodem auctore. Romae, 1881 tvp. 
polygl. s. Cong. de prop. fide". 
Catti de pucinu pondu s'a pusu si sa pune la noi catolicii 
de ritulu orientalu (si preste totu in beseric'a orientala) 
pre cantulu besericescu, si in legatura cu acest'a — pre 
lenga pestrarea ritului nostru — pre music'a sacra : ti 
vine greu, se o marturisesci. Invetiamu ce invetiamu din 
audiu, din traditiune orala, ne luamu aici dupa „grecia", 
pre alocurea dupa „rus ia 1 )" , care nu-i vorba, suntu frumóse 
si inaltiatore, dar' numai cum fura in originalitatea s'a si 
nu schimbate si stricate, cum suntu prin multe locuri. 
Si cantulu care nobilitéza anim'a, inaltia cugetulu si 
doririle la celea inalte ar ' mer i ţ i mai multa atenţiune. 
Si noi romanii si omeni am ave de acea sèma, câ se 
cultiveze cantulu besericescu, precum ar ' fi afara de Mu-
resianu, rep. Siorbanu (in opurile sale) r. Porumbescu, 
Vorobchievici, sci. cei din Bucovin'a si Romani'a. 
') Pre Ianga care. câ se vorbimu numai de noi românii, nu 
arare ori audi accentuări ne mai pomenite, precum bine observa acuma-
vre-o 2—3 ani I. R. in »Familia«. 
S'au si redicatu nu odată voci, in acest'a causa % 
s'au facutu planuri si proiecte 2 ) , —• dee Domnedieu bunulu,. 
câ se nu remana fora efectulu doritu. 
Vorbindu despre cantulu besericescu, credeinu a nu 
impleni lucru superfluu, deca vom lasâ se urme aici cate-va 
observatiuni, dupa rep. J u s t i n u P a p f i u , — dupa care^ 
vomu dâ pre scurtu cuprinsulu opului lui de Cctstro. 
Cântarea e vechia câ genulu omenescu, câci jace in 
firea omului chiar' câ si vorbirea. Ba (câ se ne espritnamu 
astu-feliu) e mai vechia decatu genulu omenescu, câci in-
ainte de omu resunau corurile de cântecele angeriloru. 
Au fostu care au sustienutu, câ si limb'a originala a omului 
a fostu cântarea, si câ limb'a nostra de astadi e numai 
ruin'a limbei originsli, stricate câ tote, si ea prin pecatulu 
originalii. 
Cântarea o află mu precum in vieti'a privata si sociala, 
asia si la cultulu domnedieescu alu toturoru poporeloru. 
Acum Plutarcu dîce: Cariere primum est et, praecipmum 
horninum munus erga deos" 3 ) . 
La Evrei aflâmu urme dese despre cântarea beseri-
cesea in tote tempurile; era Davidu imperatulu ordina 
inaintea sicriiului coru de 4 0 0 0 de leviti, impartîti in 
24 clase. 
Fiindu organulu omenescu descoperitu iu cântare, 
celu mai nobilu instrumentu si mai demnii de premarirea 
lui Domnedieu, precându Evreii in iimbr'a legei; ba si 
păgânii idololatri i- dau locu principalii la cultulu domne­
dieescu : cum ar' fi potutu abdice beseric'a lui Christosu de 
folosirea cântului la cultulu seu domnedieescu?! 
Păgânii au abusatu de acestu mare daru, spre a pre-
mari crimele si foradelegile dieiloru loru, idoliloru; bese­
ric'a trebuia dar' se dee cântarei era destinatiunea sa 
originala, restituindu-o in servitiulu Domnedieului ade­
veratu câ o parte esenţiala si principala a cultului 
domnedieescu. 
Cânta ângerii la leganulu lui Christosu; însu-si 
Christosu versuesce cânta la cin'a de pre urma (Mat. 
XVI. 30) . Cânta apostolii si creştinii primi: „Impleti-ve 
de Spiritulu Sântu, vorbindu intre voi in psalmi, in imni 
si in cântări sufletesci" etc. (Efes. V. 15), Asia trecu 
acest'a datina sânta din generatiune in generatiune până 
la noi; prin ce'a-ce se insemna unirea nostra sufietesca 
cu ângerii in premarirea lui Domnedieu, precum insemna 
sântulu Ioanu Gura de aurii : „Non scis te cum angelis 
stare et canere 4 ) . 
Fiendu cântarea rogatiune, ba încă mai multu: câ o 
rogatiune potentiata, indoita, cine nu vede câ trebue se fia 
implenita cu cea mai mare atenţiune, reverintia si pietate, 
nu ce se distraga si ruineze, ci ce se redice pre omeni la 
Domnedieu si se edifice. „Cântd-voiu dice sântulu Paulii, 
cu spiritulu, cântd-voiu si cu mintea" (I. Corint. XIV.), adecă 
trebue se cântamu asia câ nu numai se resune tonulu, ci 
in totu cuventulu ce-lu intonainu, se punemu snfletulii si 
mintea nostra trernidiendu-o pre aripele cântului la Domne-
') In Observatoriulu d-lui Baritiu mai de multe ori; mai decurendu 
protopopulu Alexiu Berinde in Gutinulu, Bai'a-mare, an. I. nr. 14 sub 
titlulu: Contulu figuralu (aici e vorba ce e dreptu despre cantulu pro­
fanii, si nu besericescu, inse cultivandu acelu cantu, si cântările besericesci 
s'ar' pote esecutâ cu mai mare grigia, mai esactu si mai serbatoresca). 
') Asia, Memoriu pentru cântările besericesci, publieatu iu 
Beseric'a ortodoxa romana, Buc. auulu VI 1882 numerulu 1 si retiparitu 
si in Observatoriulu, an. V. 1882 in mai mulţi numeri, dela pag. 97, 
apoi Proiectu de reg. peutru regularea si imbunatatirea cantului besericescu 
in Romani'a, — vedi-lu in acel'a-si Observatoriu an. V 1882 pag. 157 scl. 
») Lib. de Music. Cf. Scavini, Theol. Moral. t. I. pag. 379. 
4 ) Sclimid, Liturg. t. I. pag. 479. si tom. III. pag. 268. 
dieu. Sufletulu se mi pètrunsu pana in adèncu de simtie-
mintele pre care le esprima cântarea, avèndu de a tiene 
la fia-care cântare, ce'a-ce dice sântulu Augustinu despre 
cântarea ysalmiloru: „Si orat psaìinns, o ra te ; si getnit, 
gemite; si gratuletur psalmus, gaudete ; si sperat, sperate; 
si timet psalmus, timete" 1 ) . 
Cântarea se fia plina de seriositate, impletita in 
modu serbarforescu, nu in fuga, ci dupa tactu si pause, la 
intielesu, nu pentru gâdilirea urechiloru ; se nu ini róse a 
sentimentalismu, nici a usiuratate lumósca, se). Cântaretiulu 
se nu cerce a se mândri' cu tonulu seu, ci se tientésca a 
lauda intru adeverii pre Domnedieu, precum ne invétia 
sântulu Bernardi! ; „Cantus plenus sit gravitate, nec lasci-
viani resonet, nec rusticitateni ; sic suavis, ut non sit levis ; 
sic înulceat aures, ut moveat corda; sensum literae non 
evacuet, sed fecundet" 2 ) . 
Despre cântările besericei orientale, incâtu pentru 
evolutiunea loru istorica, precum si modulu cum suntu a se 
esecutâ, ex professo nime nici cându nu a scrisu dintre ai 
nostri. Isidoru Dolicky, profesoru de liturgia si cantu in 
colegiulu pontif, aln greciloru si ahi riiteniloru din Rom'a, 
dice in aprobatiunea cartei lui de Castro: „Domnulu de 
Castro e primulu, care a datu la lumina pentru cântulu de 
feliulu acest'a metodu care, cu dreptu cuventu se potè 
unmi astu-feliu, càci dela inceputu si pana in dilele nòstre, 
n'a aparutu neci la slavo-greci, neci la greci". 
Deja si din acestu punctu d e vedere e opii insemnatu 
acest 'a a lui Castro; e pretiosu inse mai vertosu pentru 
cunoscintiele ce ni le intinde. Multe potemu invetiâ din 
elu, de si e scrisu pentru slavi, despre vechile nòstre 
càntari si modulu cântarei ; acestea adecă au fostu fora 
indoiéla ceka grecesci, precum la noi, asia si la rusi sci., 
precum se vede si din Irmologionulu tiparitu la 1 8 1 6 . in 
Leopolu in Galiti'a, de care s'a folositu de Castro si care 
e scosti si compusu din esemplane grecesci. 
La pag. XVI vorbesce Castro fòrte interesantu despre 
cantulu besericei orientali; ér ' la pag. XVII—XVIII , da 
numele cântariloru bes. or. latinesce, vorbindu totu acolo 
despre vechiulu modu de cântare in beseric'a orientala, 
precum si de cehi modernu. 
La pag. 5 se afla urmatoriulu pasagiu, care e inte-
resantu si pentru noi românii: „Cam pre la anulu 1 6 5 8 , 
cu scopu de a stabili si divulga acestu 3) nou sistemu alu 
notatiunei musicali (notationis musicalis), Alesandru princi-
pele Moldaviei a cerutu dela o confraternitate celebra din 
Leopolu in Galiti'a, 4 cantori abili, cari se propună cantulu 
cu linee, si deja in a dóu'a diumetate a seclului XVII. 
acestu sistemu a inceputu a deveni comunu in tòta Rusi 'a". 
Iinpartîndu cântecele in diferite clase, de Castro la 
pag. 1 4 , dice cà a patr'a clasa e ce'a dogmatica, carea 
cuprinde in sine „inainte de tòte 8 cântece specialisime 
intru onórea Preacuratei Vergure Marfa, dupa totu atâtea 
') S. August. Concioo. 4. in psalm. XXX. Cf. Dietionn. des 
Ceremonies, ed. Migne, tom. II col. 886. 
2) S. Bern, epist. 398. nom. 2. Cf. Benger, Past. Theol. t. II. 
pag. 263. — Câteva suaturi practice refetitórie la esecutarea demna 
a cântariloru bes. dà Constantinii Diaconovici Log'a in alu seu Octoicu ! 
cu caţavasieriu, Bud'a 1826, la inceputu. Vedi in genere, si Schüch ' 
Ignatiu, A lelkipăstorkodâstan. kezikönyve, traducere magiara, edit. 
III. Iaurinu, 1884. tom. I. pag. 553—555., ér' in specie despre cantulu 
besericescu alu nostru si promovarea lui, Conciliulu provincialu I. 
dm 1872, Blasiu 1882, Blasiu 1882, titululu VI. Capu IV. pag. I 
111-113. (B). V 
3) Care, vedi pag. 4—5., precum si in tecstu ; cantulu cu linee \ 
(cantus cum lineis). S 
tonuri, elaborate cu elegant'a péna a sântului Ioanu 
Damascenu". 
Preste totu de Castro, se recomanda prin unu sistemu 
bine prelucratu si prin interesant'a introductiune in modulu 
de cântare alu besericei orinetale-grecesci ; — căci ce'a-ce 
scrie referitorul esclusive la slavi, nu ne privesce mai 
deaprópe \). 
(Va urma). 
U r m a r e a ordu lu j^of i i c iu lu i d i v i n u p r e 1 8 9 0 
/ d e J. B o r o s i u T j 
Januariu 1 — Euni. 
Tăierea impregiuru cea dupa trupu a D. N. Is. Christosu si 
Amentirea S. Vasil ie celu mare. (Anulu nou.) 
Versu serb. 8. 
I n s e r a t u Iu (premergătorii!): Ps. — Ecteni'a cea 
mare, — „Domne s tngat 'ani" — Stichirile pre 8 ( 4 serbat, 
v. 8 , — 4 Sânt. v. 8 . ) Mar. Sântului, — Si ac. Serbatorei, 
— Esire, — prochimen ulu dîlei, — primii, — Litia, — 
Stichovnele sântului cu stichuii proprie, v. 1 . „Acum dimi te" 
— Trop, sânt. si alu serb. Dimisiunea, serbat. „ C e l ' a c e 
a o p t ' a d î in t r u p u a b i n e v o i u a s e t a i â im­
p r e g i u r u " . s. c. 1 . 
M â n e c a r e : Psalmi, — ecten. — „Domnedieu e 
Domnulu" — Troop. serb. de 2 ori Mar. sânt S i a c . 
serbatorei. — Sedelnele, Polyleu si pripele serb. — Antifon, 
1 . v. 4. (Din teneretiele mele), — Prochim. serbat, — 
Tota sufi. evang. serbat. (Io. 1 — 9 ) ps. 5 0 . Mar. „Pentru 
rogat. Archiereului teu" — Si a c . „Pentru rogat. Nasc". 
— „Indurate spre noi". Stichir'a Sâut. „Mântuesce Domne 
poporulu teu", — Catavas. botez. „Fundulu adâncului" 
dupa cânt. 3 . Sedel. sântului si serbat. — dupa a 6 - a cant. 
Condaculu si icosulu sânt., — dupa a 8 - a (cea mai onor. 
nu se cânta pripelele serbat, si Sânt. cu irmose, — Luminat, 
sânt. Mar. Si a c . a Serbat. Tota sufl. — Laudele pre 4 . 
v. 5 ; Mar. Sant. Si ac. a serb. — Doxologi'a cea mare, 
— Trop. serb. si alu sânt. 
Deca Mânecarea nu este împreunată cu S. Liturgia 
se dîcu ecteniele si deslegarea cea mare câ ia Inser. era 
de e impreunata, deslegare nu se face dupa Trop., ci se 
incepe S. Liturgia. 
L i t u r g i ' a : S. Vasiliu, — Ecten. Typice cu fericiri 
(Binecuvent. — Lauda sufl. alu meu, — si intru Iniperatî 'a 
t 'a) — esire cu Evangeli'a — „Veniţi se ne inchinămu", 
— Trop. serb. —• alu Sântului, — Mar. Cond. sântului 
S i a c . alu Serb. — „Sânte Domnedieule" — Apost. (Colos. 
II 8 — 1 2 ) Evang. (Luc. II. 2 1 — 4 0 ) — Cheruvicu, — „De 
tene se bucura" — Cuminecariulu (pricesn'a) serbat. 
„Lăudaţi", — si a Sânt. „Intru amentire" — Dimisiunea 
Serb. „C e 1 ' a c e a op t ' a d î " s. c. 1 . 
Inseratulu in dî de serbatore: Stichir. pre 6 . v. 4 . 
— fora iesîre, •— Stichovnele cu stichuri de ale inainte 
1 ) Partea mai mare a cartei e acést'a. — La pag. 13 amin-
teace de Litia. — Amu citatu mai susu pre Dolnicky, dupa care de 
Castro e primulu carele a scrisu metodice despre cântările besericei 
grecesci. Càci ce'a-ce scrie Sof'rouiu despre cantu, nu se potè privi 
de opu sistematicii ; vedi in Patrologia graeca ed. Migne, tonulu 87. — 
Afara de opulu lui de Castro (care inse nu se citéza iu Reme), vedu 
provocare in V église greque-uuie, tom I. pag. 264. not. 2. la Etudes 
sur la musique ecclésiastique grecque, par Bonrganlt-Bucoudray, unu 
vol. in 8-0 Paris, Hachette, — anulu aparintiei inse nu e pusu. 
serbarei botezului „Acum dimite" Trop. sânt. (Silvestru) 
si alu înainte şerb., — dimisiunea dilei (Christosu adeve-
ratulu. . . . ale măritului profeţii Joanu — ale sânt. Silvestru 
ale sântiloru drept, ai lui D. părinţi Joachiinu si An'a s. c. 1.) 
Acte istorice. 
Epistola lui Filoteu Laslo càtra Congregatiunea de 
Propaganda Fide, referitóre la viéti'a piului episoopu 
P e t r u P a u l u Aronu. 
Emi e Sevmi Sig-ri Sig-ri Principi Padroni Gratiosissimi ! 
Quantunque io non dubiti dall' avviso di Monsig-r 
Illustrissimo e Reverendissimo la Sagra Congregazione 
circa lo stato di codesta Chiesa nondimeno riconoscendo 
anch' io il mio obligo non stimo di tralasciare di nuova­
mente ragguagliarla. Essendo già gli Rasciani con tutti 
i circonvicini Sismatici molto nemici della Santa Unione, 
con questa occasione di guerra per la mancanza dei sol­
dati hanno già per tutto questo paese libero il pasto gli 
di ior malvaggi mezzi violando i SS. Sagramenti, ed abu­
sandogli fanno tutta la violenza di novesciar la santa 
Unione, cercando solo l'impuro guadagno temporale, e 
niente altro, con gli Calviniani, Lutherani ed altri heretici 
che si trovano in queste parti, così l'han ingannata questa 
povera gente, che per il profano C o n s i l i o d'essere heretici 
hanno privato in buona parte della Diocesi i proprii Parochi 
delle di loro chiese dissipando le suppellectili rubando la 
sostanza dissipando le case, scannati sono e scacciati alle 
publiche strade, ed alcuni fuor anche dalli villaggi, non 
contenti con tanti misfatti minacciano etiam all' Illustrissimo 
Presule perciò e costretto a ritirarsi in fortezza più sicure 
del suo castello vescovile, principalmente per la paura dei 
propri patriotti, laddove erano prima gli più zelanti e 
timorati di Dio, ora per la detta malvagità più perversi, 
iutanto che là appunto eransi raduuati nel mese di Agosto 
una quantità di Villani con intenzione di usare qua sopra 
d'esso a travagliarci con tutto 1' oppido, ma 1' Altissimo 
Signore che osserva sempre gli suoi ha dissippto il di loro 
empio consiglio, poicbè facendo essi anche con alcuni 
Cameratici Uffiziali della miniera Reale di oro ed argento, 
ciò che sopra con i propri Parochi ed umbriaccandosi dal 
vino rubbato dalla cantina d'essa camera, molti tra di loro 
feriti ed anche alcuni ammazzati, il resto poi come ladri 
dissipati, e noi sino al presente siamo salvi e non potendo 
per il presente disturbo uscir fuori per far la missione 
per il paese, insegno qui le quatro più basse scuole. i 
Vere e sante sono le parole di quelli gran Padri 
S. Basilio e S. Francesco di Sales, che quello che vuole 
totalmente servire a Dio, dal mondo é odiato, delle quali j 
abbiamo l'esperienza in questo buono e santo Prelato, il I 
quale dal momento che si ó fatto Religioso ha abbracciato i 
una vita rigorosissima, la quale con tanto rigore la mena, ! 
che solamente quel Signore sa che tutto vede, e quelli in li 
qualche maniera che stanno con esso, ciò che riguarda li i! 
suo vitto non é altro che legumi con qualche poco oglio || 
di lino; l'elemosina conforme al carattere e degnità. poiché 
fuor del pane che fa distribuire ogni dì a trecento, ed 
alle volte più studenti, ed altri bisognosi, tutto il suo 
provento, e sostanza la converte nell'ajuto dei poveri. 
Pastore veramente buono, percioechè essendo in pace il 
paese, non cnrandosi più volta dall' acqua, fango, neve, 
freddo ed altri incommodi di questo paese andava a girare 
in persona predicando ed imparando la gente, nondimeno 
la malizia delli accennati eretici, cosi ha guastato questa 
Nazione, che non stanno più in sospetto a chiederlo, come 
un nemico, dalli Sovrani del paese, per far con esso la 
vendetta come gli Giudei con Gesù Nazareno. 
Ma quantunque sia ciò così, speriamo che in pertanto 
il grand' Iddio in brieve spazio di tempo, per la inter-
cessione della gran Madre, la quale caldamente la pre-
ghiamo sempre e per mano di suo Unto la restituerà 
questa Chieva al suo pristino stato, imperciocché essendo 
questa gente assai fragile, siccome è facile a cadere, cosi 
anche è facile a sorgere, secondo che hanno l'instruttori, 
solamente che S. M. J. Reina strigliasse l'estraordinaria 
libertà di detti falsi profeti e lupi rapaci, non entranti 
per la porta neh' ovile, ma per le siepi con diverse ca-
lunnie e frodi, gli potressimo guidare alla pristina buona 
strada, ma altrimenti se non farà Jddio miracolo non 
potremo far niente con essi, perchè crescendo giornal-
mente il numero di falsi profeti vanno di malo in peggio, 
noi non solamente che non ci ascoltano, ma anche ci per-
seguitano. Qui qui se fosse lo S. Uffizio, non sarebbe 
così disturbata questa Chiesa, ma essendo quelli eziandio 
li quali in qualche maniera lo rappresentano, cioè gli sol-
dati alla guerra, quantunque 1' Ordinario abbia fatto tutta 
la diligenza di non lasciare un tal disturbo, nondimeno 
non avendo quel braccio che aver dovrebbe, gli nemici 
della Santa Unione gabbando la gente violentemente la 
hanno perturbato ed al presente anche più 1' ingannano. 
Ma per questa e per la conservazione di V. Emze 
porgendo al sommo Dio gli miei indegnissimi voti mi dico 
per sempre 
Di Vostre Eminze 
Balasfalva 1760. 20. Novbre 
Umlmo Devmo ed Obmo Servo : 
Franc-o Philotheo Làszló, 
dell' Ord. di S. Basilio M. 
(Archiv. di Propaganda Fide). 
Sciri p e r s o n a l i . 
Joanu Siolnai parochu in Alfalau (protopopiatulu 
Giurgeului) a repausatu in 15 Decembre a. c. in anulu 
alu 78 ale etatei si alu 55 ahi preoţiei. 
Joanu Popu fostu parochu in Ludisioru (vicariatulu 
Fagarasiului) a repauzatu in 21 Decembre a, c. in etate 
de 55 ani servindu câ preotu 38 ani. 
In 27 Decembre st. n. a. c. au fostu hirotoniţi de 
preoţi archidiecesani : 
E l i a Si e r b a nu , inca ne-aplicatu; 
J o s i f u A r i e s i a n u , dispusu de aduiinistratoru in 
Certege ; 
T e o o d o r u N a g y , cooperatoru in Grindu; 
Au g u s t i m i A I m a si , ' t ini administra toru in San-
margit'a ; 
A n d r e i u F e l d e r e a n u administratorii in Santu-
Mihaiui protop. Clusiului, si 
J o a n u C r e t i ' a , administratorii in Hidisiu. 
Istori'a dieoesei romane greco catolice a Oradei Mari 
de Dr. Joanu Ardeleanu, fase. Il-le bros. 60 cr. v. a. 
se potè procura dela auctoriulu ei. 
Partea scolastica. 
Nr. 680 — 1889. 
Cireulariu 
catra tote eforiile si Mi invetiatorii scóleloru granitieresci. 
(Continuare). 
A. Planulu speciahi. 
Inca in circulariiilu nostru de dato 10 Septembre 
1873 Nr. 513 amu recomendatu invetiatoriloru nostri, câ 
se-si espuna indata la inceputulu fia-carui anu scolastecu 
mater ia , ce vine a se tracta in decursulu anului din fia-care 
obiectu de invetiamentu, in fia-care clasa si despartiementu, 
in fia-care semestru, luna, septemana si di de scóla că asia 
se proceda siguru, ér ' nu cu ochii inchisi si pre nemerite. 
In circulariulu nostru dela 3 Martie 1874 Nr. 223 
amu impusu portarea diuariului despre tnateri'a propusa 
si intre altele bune si folositore amu disu pre pag. 1 a 
acelui'a: „unu sculptoru, unu olariu chiaru, cari ambii au 
de a face numai cu o masa cruda — câta greutate nu 
intempina ei, vrèndu a prelucra s'au modela ucést'a masa 
dupa voi'a si placulu loru! Neasemenatu mai grea si mai 
gingăşia trebue se fia si este intru adeverii chiamarea in-
vetiatoriului, care are de a desvoltâ complesulu facultatiloru 
omenesci, a unoru poteri nevisibile, cari se potu cunosce 
numai in efectele loru!" . . . 
Si totu in acestu cireulariu pre pag. 3 diceamu: „Scimu 
cu toţii, câta lipsa ducemu, specialii noi Romanii, de unu 
p 1 a n u d e i n v e t i a m e n t u esitu din pracs'a scolara, 
ér ' nu nascocitu la més'a verde. Acést'a lipsa érasi se 
potè supleni mai bine cu ajutohulu si pre bas'a diuareloru 
de scóla, portate de invetiatori conscientiosi si cu cualifi-
catiunea receruta" . 
Apoi in circulariulu de dato 19 Septembre 1884 Nr. 
770 pag. 5, amu disu : „fia-care invetiatoriu trebue se scie 
precisu, ce are se propună si pana unde are se mérga in 
clas'a s'a, altumintre se consuma poteri si se pierde timpu 
de a giaba etc" . 
Prin diuariele despre materi'a propusa, n'auiu ajunsu, 
cum intentionâinu la 1873, câ se avemu pentru fia-care 
scóla de a-le nostre, conformu impregiurariloru s'ale 
particularie, câte unu planu specialu de invetiamentu. 
Despre acést'a regretabila iinpregiurare ne amu convinsu 
prin propri'a nostra esperintia si ne-au dovediţii din destulu 
chiar' si numai conspectele despre materi 'a propusa in sem. 
I si II a anului scol. espiratu, din cari se potè vede câ 
mai la tote scólele nostre mai suntu multe, forte multe, 
de facutu, pentru-cà procedura in instrucţiune sena graduata, 
naturala, t'ara lacune si salturi. 
Deci ve provocamu din non, domniloru invetiatori, 
câ negresitu se ve faceti planurile speciale de invetiamentu. 
Nu va fi, credemu, de prisosu a mai adauge aici si 
urmatoriele : 
La compunerea planului din cestiune invetiatoriulu, 
eventualu invetiatorii dela aceasi scóla, au de a lua in 
consideratane durat 'a anului scolasticu, care la noi este 
de 9 luni, din cari suntu de a se sutbrage Dominecele, 
serbtaorile si vacantiile conformii circulariului nostru dela 
17 Sept. 1878 Nr. 681, remanendu astu-feliu dileie de scóla. 
Acum, avèndu o buna impartire a óreloru de preste 
septemana, se potè calcula lesne si numerulu óreloru, câte 
suntu de a se folosi intr'unu semestru si in anulu scolastica 
intregu, la propunerea singurateceloru obiecte de invetiamentu.. 
Trecendu si preste aceste date neincungiuratu de 
lipsa la facerea planului specialu, trebue se se aiba in vedere-
si numerulu despartieminteloru, ce suntu de a se forma, câ 
pre acest'a cale se se scie, câte ore suntu de a se propune-
fia-carui despartiementu din diferitele obiecte de instrucţiune.. 
Fiindu in chiar' cu tote acestea si dispunendu de 
manuale, intocniite dupa pretentiunile planului generalii 
de invetiamentu, se procede la impartirea materialului pre 
ore si despartiemente, si adecă: se calculeza cu scrupulositate 
cam câtu materialu se va potea tracta pre ora la fia-care 
despartiementu si câtu in o septemana, in o luna, in unu 
semestru ori intr'unu anu, din respectivele obiecte de in­
vetiamentu. 
Asia apoi se pote alege materialulu neincungiuratu 
necesaru de a fi propusu, din cehi ce ar ' prinde bine, deca 
s a r ' potea propune, atâtu in scdl'a de tdte dileie, câtu si 
in cea de repetitiune. 
In modulu acest'a se va potea pasi siguru, fara a 
mai orbeca prin vasuilu materialu de invetiamentu, ce se 
prinde pentru scolele poporale. 
Cei mai mulţi dintre invetiatorii noştri si in specialu 
inv. diriginti, au indereptulu loru unu siru lungu de ani. 
de pracsa. Seversirea acestui planu nu le pote fi asia dara 
unu ce imposibilu. Prin urmare, credemu, câ prin acestea 
sire, ne adresamu catra densii pentru ultim'a ora in acestu 
obiectu si câ se ne si convingemu despre esecutarea in-
tentiuniloru nostre, aici esprimate, ve recercamu in urma, 
câ pana la finea lui Octobre a. c. se ni-se substerna dela 
fia-care scdla câte o copia a respectivului planu. 
B. Obiectele mai neglese. 
Dintre obiectele de invetiamentu, dupa necurmate 
indigitari de 18 ani, chiar' si acum, unele din cele mai 
importante, nu se tracteza cu tota atenţiunea receruta. 
Acest'a stare de lucruri este forte pagubitdre, si ea, 
precum am amentitu si mai susu, se pote adserie lipsei 
planuriloru speciale de invetiamentu si in parte lipsei de unu. 
adeveratu interesu intru portarea diuarieloru despre materi 'a 
propusa, cari in multe locuri s'au facutu numai „câ de claca". 
Cându despartiementele si impartirea materialului de 
invetiamentu s'ar' face cu destula ingrigire, negresitu, câ 
n'amu intempina defectele, ce cu dorere, le amu intempinatu 
si in acestu anu. Si a n u m e : 
1. R e l i g i u n e a . 
Desi n'ar ' fi se ne amestecamu in sfer'a de activitate 
a confesiuniloru, si nu bucurosu o facemu acest'a, totuşi 
in interesulu invetiamentului religionaru si a crescerei 
religiose-morale — acum cându religiunea are câ inimici 
de morte atâtea secte periculose — ne tienemu de sânta 
datorintia a face unele observări facia de alegerea materialului, 
de invetiamentu din acestu obiectu de prim'a importantia. 
Si acestea observări le facemu din causa, câ religiunea 
desi celu mai momentosu obiectu, ea in genere disu, se 
tracteza mai reu decâtu ori si care din celealalte obiecte 
de invetiamentu, si de abia ici colo mai damu de câte o 
procedura mai raţionala, 
Unu domnii catechetu dela o scóla cu 3 invetiatori 
tractéza anului I si II de scóla in unu semestru numai 
„Tatalu nostru" si „Naseatorea". 
Altulu scoiariloru din desp. superióre tractéza pre bas'a 
catechismului numai „încheietura a 5 si 6 din credeu". 
Apoi mai pretotindenea se ia istori'a biblica in modu sistemticu, 
chiar ' si la baetii din despartiementele interiore. 
Nu vedemu inse mai nicairi unu procesu, cum se cade 
dupa nesce catechese, cum sunt s. e. cele de Basiliu Ratiu 
vicariu alu Fagarasiului si cele de Titu Budu, in cari si 
a legerea e potrivita, dupa preceperea scoiariloru si chiar' 
snetodulu convorbirei cu şcolarii este mai adecuatu naturei 
• copiiaresci. 
Istori'a biblica si catechismulu se tractéza sistematice 
numai in anii din urma. Pentru anii precedenti insa se 
iacu alegeri de ici si colo, dar' nu numai din intemplare 
si cum 'Iu taia pre cineva capulu, ci tienendu contu de 
tote prescrisele metodice si psichologice. 
Cea mai potrivita alegere a materialului de invetiamentu 
religionariu, ce am iutalnitu la un'a din scólele nostre si 
•care ne-ar' plăcea se o vedemu pretotindenea este urmatorea, 
carea pentru-cà e forte instructiva o lasamu se urmeze aici 
in totu cuprinsulu seu: 
I s t o r i ' a b i b l i c a . A n u l u I d e s c ó l a 
Semestrulu I. 
1. Mari'a Feciór'a 2. Nascerea lui Isusu 3. Intieleptii 
dela resaritu 4- Simionu betranulu 5. Fuga lui Isusu de 
fric'a lui Irodu 6. Reintórcerea 7. Isusu de 12 ani 8. Nascerea 
lui Joanu Botezatoriulu 9. Botezulu lui Joanu 10. Joanu 
in desiertu 11. Botezulu lui Isusu 12. Nunt'a din Can'a 
13. Tinerulu din Naim 14. lairu 15. Isusu binecuventa pre 
prunci 16. Mart 'a si Mari'a 17. Orbulu din nascere. 
Semestru II. 18. Lazaru 19. Samarineanulu induratu 
20. Intrarea in Jerusalimu 21 . Cin'a cu invetiaceii 22. Isusu 
in Getsimanii 23. Prinderea lui Isusu 24. Lapedarea lui 
Petru 25. Judecarea lui Christosu 26. Jud 'a si- face finitulu 
27. Christosu pre cruce 28. Inmormentarea 29. învierea 
30. Inaltiarea 31. Venirea Spiritului Sântu. Pretotindenea 
scóserea moralei. A n u l u i l d e s c ó 1 a. Semestru I. 
1. Adamu si Ev'a 2. Pecatulu 3. Avramu 5. Lotu 
5. D-dieu promite Sarei tiu 6. Domnedieu cérca credinti'a 
lui Avramu 7. Esaù si Jacobu 8. Jacobu insiéla pre Esaù 
9. Jacobu insiela pre Isacu 10. Jacobu fuge la Labanu 11. 
Casatori 'a lui Jacobu 12. Josifu 13. Resbunarea fratiloru 
14. Vinderea lui Josifu 15. Josifu la Pulifaru in casa 16. 
Josifu in prinsóre 17. Eliberarea lui Josifu. Semestrulu II. 
18. Visurile lui Faraonu esplicate 19. Antâi'a caletoria a 
fratiloru 20. Reintórcerea loru 21. Fratii lui Josifu a doua 
ora in Egiptu 22. Josifu se face cunoscuţii fratilnru sei 
23 . Jacobu pléca in Egiptu 24. Nascerea lui Samuilu 25. 
Rutu 26. Eli si fii sei 27. Mórteaflui Eli 28. Saulu se face 
rege, 29 Neascultarea lui Saulu, 30 Samuilu unge pre 
Davidu, 31 Davidu cu arp'a sa. A n u l u III d e s c ó l a . 
Semestrulu I. 1 Goliatti, 2 Davidu se lupta cu Goliatu 
3 . Mani'a lui Saulu, 4. Davidu si Michal, fét'a lui Saulu 
5. Davidu si Jonatanu, 6. Davidu iérta pre Saulu, 7. Davidu 
crutia viéti'a lui Saulu in castre, 8. Mórtea lui Saulu 9. 
Davidu se face rege, 10. Absolouu, 11. Mórtea lui Absolonu 
12. Davidu jalesce pre fiulu seu, 13. Solomonu, 14. Judecat 'a 
lui Solomonu, 15. Edificarea templului, 16. Căderea lui 
Solomonu, 17. Elia profetulu, 18. Elia si veduv'a. Semestrulu 
I I . 19. Eliseu si pruncii, 20. Eliseu si Neemanu, 21. Jovu, 
22. Perderea avutii lui, 23. Resplat'a lui Jobu, 24. Sutasiulu 
din Capernaum 25. Furtun'a pre mare 26. Cei 5 mii de 
omeni 27. Mdrtea lui Joanu botezatoriulu 28. Cei 10 leproşi 
29. Fiiulu perdutu 30. Avutulu si Lazaru 32. Veduv'a in 
beserica. A nu Iu IV d e s c o l a. Semes t ru l . 1. Creatiunea 
2. Cainu si Abelu 3. Diluviulu 4. Feciorii lui Noe 5. Turnulu 
babilonicii 6 Sodom'a si Gomora , 7 Eleazaru si servulu, 
8. Eleazaru intenipina pre Rebec'a 9. Jacobu vede in visu 
scar'a, 10. întâlnirea lui Jacobu cu Esau 11. Israilitenii in 
robi'a Egiptena 12. Moise 13. Fug'a lui Moise 14. D-dieu 
chiama pre Moise 15. Pedepsele asupra Egiptului 16. 
Trecerea prin măria roşia 17. Poternichile-man'a 18. Ap'a 
din pie'tra 19. Moise primesce tablele legii 20. Vitielulu 
de auru 21. Sicriulu legei si cortuhi 22. Moise tramite 
esploaratori in Canaanu 23. Mdrtea lui Moise 24. Isusu 
Navi. Semestrulu II. 25. Ispit 'a asupr'a lui Isusu 26. 
Isusu alege apostolii 27. Isusu invetia in beserica 28. 
Vânatulu lui Petru 29. Bolnavulu dela Bitezd'a 30. Taborulu 
31 . Muierea Cananeana, 32. Surdo-Mutulu 33. Samarinena 
34. Tenerulu avutu, 35. Zacheu 36. Servulu ce nu ierta 
datori'a, 37. Avutulu si tierin'a s'a 38. Unu oinu face cina 
mare, 39. Eariseii, 40. Neghin'a si grâu. A n u l u V d e 
s c d l a . Semestrulu I. 1. Gedeonu, 2. Samsonu si Filistenii, 
3 Samsonu prinsu si mdrtea lui, 4. Davidu comite pecatu 
asupr'a lui Urie, 4. Desbinarea imperatiei, 6. Judit 'a 7. 
Achabu si Isabel'a, 8. Joan'a profetulu, 9. Apunerea imperiului 
lui Jud 'a si Israilu, 10. Tobi'a si orbirea lui, 11. Caletori'a 
lui Tobi'a si prinderea pescelui, 12. Casatori'a lui Tobi'a 
si intorcerea lui acasă, 13. Vinderea lui Tobi'a betranulu, 
14. Daniilu si grop'a cu leii, 15. Soţii lui Daniilu, 16. Es ter 'a 
17. Mardocheu se remunereza si Amanu se pedepsesce, 18. 
Scăparea Jidoviloru din robia, 19. Fratii Macavei. Semestrulu 
II. 20. Banulu de dare, 21 . Cele 10. fete si talant ii, 22. 
Parabul 'a despre semenatori, 23. Predicarea judecaţii din 
urma, 24. Isusu predica despre cele ce se voru intemplâ cu 
Jerusalimulu, 25. Spelarea picioreloru, 26. Mergerea lui Isusu 
in Emausu, 27. Aretarea lui Isusu nefiindu Tom'a de fatia 
si apoi si in presenti 'a lui, 28. Isusu face pre Petru mai 
mare alu besericei sale, 29. Petru vindeca unu schiopu, 30. 
Archidiaconulu Stefanu, 21. Persecutiunile Apostoliloru, 32. 
Apostolulu Paulu, 33. Creştinarea, 34. Persecutiunile cresti-
niloru, 35. Sava Brancoviciu, 36. Inocentiu Clainu, 37. Siagun'a. 
A n u l u VI. d e s c d l a . Semestrulu I. S'a luatu 
istori'a biblica a testamentului vechiu in modu sistematicii 
dela facerea lumii pana la Macavei. Semestrulu II. Istori 'a 
biblica a testamentului nou pana la creştinare; apoi despre 
Sav'a Brancoviciu, Inocentiu Clainu si despre Siagun'a. 
C a t e c h i s m u l u . A n u l u I d e s c d l a . Semestrulu 
I. Pre bas'a catecheseloru de Titu Budu: 1. Despre vorbirea 
catechetului cându intra mai intaiu in scola, 2. Semnulu 
sântei cruce pag. 1—9, 3. Despre „Rogatiunea Domnului" 
dupa acelaşi autoru pag. 97—106, 4. Despre „inchinatiunea 
angeresca", era dupa acelaşi autoru pag. 132—135. Se­
mestru II , Totu dupa acelaşi autoru: 5. Despre portarea 
in beserica si rogatiune de dimineti'a pag. 110—115 si 
„rogatiune de ser'a" pag. 116—119, 6. Esplicarea respun-
suriloru dela s. liturgie pr. „Domne indurate spre noi", 
„Dane Domne", „Tie Domne" si „Sânte D-dieule". 
A n u l u II d e s c o l a . Semestrulu I. Dupa autorulu 
numitu: 1. Despre D-dieu pag. 9—13, 2. Despre insusirile 
lui D-dieu pag. 13—20, 3. Despre unu D-dieii in 3. persone 
pag. 21—25, 4. D-dieu câ facatoriu pag. 25—39, 5. Despre 
angeri pag. 39—49, 6 Catra angerulu paditoriu, poesia. 
Semestrulu II. 7. Despre cele 10. porunci pag. 86—96, 8. 
Esplicaree urmatdreloru respunsuri l i turgice: „Veniţi se ne 
inchinamu", „Pre tatalu", „Cu vrednicie", „Santu, santu, 
santu", „Pre tine te laudamu" si „Domnitore primesce". 
A n u l u IH d e s c ó l a . Semestrulu I. 1. Despre 
beserica, 2 Despre cele 7. taine besericesci — si despre 
vieti'a v'ecinica, 3. Esplicarea tecsturiloru dela cantatile 
besericesci: „Mărire Tatălui", „Binecuvinteza", „Unule 
născu tu", „Si pentru toti si pentru tòte", „Unulu Santu", 
Bine e cuventatu celu ce vine", „Vediutamu lumin'a cea 
adeverata" si „tia numele Domnului binecuventatu". Se­
mestrulu II. 4. Speranti'a, 5. Speranti'a in vieti'a si fericirea 
cea vecinica, 6. Cele 8 fericiri. 
A n u l u IV d e s c o l a. Semestrulu I. 1. Speranti 'a 
in fericirea pamentésca, 2. Doxologi'a cea mare, 3. Carii 
pre Cheruvimi, 4. Despre iubirea crestinésca, 5. Despre 
iubirea catra Domnedieu. Semestuulu II. 6. Despre iubirea 
càtra noi înşine, 7. Despre iubirea càtra deapropele, 8. 
Cuvine-se cu adeveratu si pricesnele de preste septemana. 
A n u l u V d e s c ó l a . Semestrulu I. 1. Despre cele 
5. porunci ale besericei, 2. Despre cele 7. pecate de căpetenia, 
3. Despre vèrtutile, cari se inpotrivescu celoru 7. pecate de 
căpetenia, 4 Tecsturile nnnatorieioru t ropare: alu învierii, 
alu nascerei, alu inaltiarei, alu pogorirei spiritului santu' 
alu botezului si alu chrainului. Semestrulu II. 5. Desspre 
cele 7. pecate str igatone la ceriu, 6. Despre cele 9. pecate 
streine, 7. Esplicarea tropareloru dela cele 8 versuri. 
A n u l u VI d e s c o l a. Semestrulu I. Repetarea 
materialului tractatu din catechismi! in anii : I, II si I I I 
de scóla. Semestrulu II. Repetarea materialului propusu 
iu ani i ; IV si V de scóla — dar' in modu sistematicii. 
Dèca acestu materialu s'a tractatu iu modu indicatu 
aici, apoi o atare procedura o aprobamu si subscriemu si 
noi, pentru-cà: 
1. Tractarea se urméza dela usioru la greu. Alegerile 
suntu potrivite si nu prea multe pentru unu despartiementu, 
in câtu in cei 6 ani de scóla se potè percurge materialulu 
celu mai importantu din religiune. 
2. Se facu cunoscuţi şcolarii cu intielesulu tecstului 
cantariloru dela s. liturgie; cea ce e forte practicii si ar ' 
fi bine se li se propună, in câtu ar' fi cu potintia, si unele 
din cele, ee dice preotulu la s. liturgie pr. „pace toturoru", 
„Susu se avermi" inimele" etc. Astu-feliu evlavia loru si 
semtiulu relig. moralii, s'ar' cultiva in modu si mai intensivu. 
3. Dèca mai adaugemu, cà pretotindenea se-ar' face 
propunerea diferiteloru lectiuni, dupa prescrisele metodicei 
scotiendase totu odată si invetiatur'a morala din cuprinsulu 
istorióreloru, instruandu adecă pentru viétia si 
4. Dèca mai luamu in consideratane, pre lângă 
acestea, eà invetiatoriulu iuca dà mana de ajutoriu cate-
chetului in direcţiunea religiósa-morala: prin dedarea copiiloru 
la ascultare, atenţiune, supunere, diligintia, ordine, curatienia 
cumpetare etc. adecă prin d i s c i p l i n a r e a loru; dupa 
acea prin propunerea invetiamentului intuitivu, unde in 
numerate locuri se dau invetiaturi morale, asemenea la 
tractarea adecedariului si cârtii de lectura, unde érasi se 
gasescu forte multe naraţiuni de cuprinşii moralu, fabule, 
parabule, sententie, proverbia s. a. s. a. Apoi la propunerea 
istoriei si in deosebi a sciintieloru naturale, cari érasi 
oferescu la totu pasiulu materialii din abundantia pentru 
întărirea religiositatii si moralităţii scolariloru ; deca tote 
acestea se vorn luâ in considerare, generatiunea, ce se 
pregatesce acum pentru viétia, are se fia crescută in legea 
Domnului si înzestrata cu unu caracteru firmu, precum si 
cu cele mai frumóse vertuti. Dèca inse nu se va urmă 
asia, n'are se fia departe tempulu, căndu poporulu slabitu 
in credentia, nu va mai dâ nici chiar' strictulu necesaru 
pentru subsistinti'a preotului. 
j ! 2. L i m b ' a m a t e r n a . 
j Cându dicemii „limb'a materna", iu intielesu mai largu, 
; intielegemu tote obiectele de invetiămentu din scol'a po­
porala, pentru-câs. e. tractându istori'a biblica si catechismulu 
|! — pre lângă îmbogăţirea mintii cu cunoscintie religiose 
!| morale si pre langa cultivarea inimei cu semtieminte nobile 
! — se desvolta de odată cu facultatea judecaţii, a memoriei, 
a fantasiei etc. s i d e s t e r i t a t e a i n v o r b i r e a „1 im b e i 
i j m a t e r n e " . Totu asia se intempla si cu ocasiunea înve­
l i tiarei invetiamentului intuitivii, a computului, a obiecteloru 
I istorice si naturale etc . ; ma chiar' si la tractarea limbiloru 
;
 streine, unde — facandu asemenare intre ordinea cuyinteloru 
ii in vorbirea limbei materne si a respectivei limbe streine, 
intre deosebitele schimbări etimologice si sintactice ale 
acelei limbe in asemenare cu a nostra — scolariulu pote 
numai câscigâ, privitorul la cultivarea conscientia a „limbei 
i materne". 
Si, fia amentitu in trecâtu, precum tote obiectele de 
invetiămentu stau in servitiulti limbei materne, totu asia 
trebue se stee tote in servicitilu religiunei e t c , ajutanduse 
împrumutaţii in modu concentricu, si facandu astu-feliu 
instrucţiunea interesanta, armonica si temeinica. 
Dar' totuşi, in sensu mai strînsu, propriele ramificatiuni 
ale limbei materne sutitu: invetiamentulu intuitivu (esercitie 
verbali si intielesuali), cetitulu, scrisulu (ortografi'a), grama-
tic'a, stilulu, caligcafi'a, scrierea dupa dictatu, memorisarea 
si declamarea. 
a) I n v e t i a m e n t u l u i n t u i t i v u . 
Este propusu mai pretotindenea bine. Mai confusa, 
conformu conspectului, este procedur'a la Spinu, unde nice 
dupa indrumarile date de noi si de colegii sei, invetiatoriulu 
Chir'a nu specifica materialulu tractatu asia, cum facu in-
vetiatorii conscientiosi si petrunsi de santieni'a chiamarei loru. 
La Bârumare se tracteza toturoru 6 despartiementeloru 
materi 'a, ce e de a se tracta numai desp. I si II. Acest 'a 
nu e procedura corecta. S . 
(Va urma). 
Românii vechi câ familia, câ stătu si câ 
militari. 
I III . 
Adunarea poporului se baseza pre principiulu: cine 
porta greutâtile statului, are dreptu si i-se cuvine a se 
| impartasf si in afacerile si agendele de căpetenia ale acelui-a: 
: Nihil de nobis sine nobis. Se aiba parte precum la greutâtile 
j statului, asia si la influintia in acel'a si la beneficiele lui. 
'< Statulu românii a fostu in prim'a linia stătu militariu; prin 
ii resbelu s'a redicatu si sustienutu, prin resbelu a crescutu, 
| prin resbelu a dominatu si si-a adusu la valdre cele alalte 
• institutiuni politice si sociali. Resbelulu si tote greutăţile 
impreunate cu acel'a eră detorinti 'a principale a cetatieniloru 
români, prin urmare erâ si dreptu si justu, câ aceia, cari 
; si- puneau vieti'a si tote pentru vieti'a si binele statului se 
| se faca părtaşi si ei in conducerea lui. 
I Iu tempurile prime, pana câudu servitiulu militariu 
\ cădea numai asupra patriciiloru, adunarea poporului 
p constă din adunarea acestor'a, impartîti in cele 30 de curie, 
i câ numeru constatatu, pre candu gintile si casele poteau si 
' trebuiau se varieze cu tempu imultîndu-se seau scarindu-se 
seau chiar' si apunandu. La adunarea acest'a, numita: 
comitia curiata, conveneau toti cetatienii — cu eschiderea 
femeiloru si a copiiloru necapabili de arme, — adecă toti 
bărbaţii dela 17—60 de ani, câ-ci asia era intocmitu la 
români servitiulu militariu, — impartîti in aceste 30 de 
curie, avendu ha-care curia unu votu si representandu fia 
care câte 10 ginţi seau 100 de case. 
Nice acesta adunare, câ si senatulu, nu potea conveni, 
fora a fi chiamata de capulu statului (calare, com-itia calată), 
spre a-i face impartasiri (conventio, contio) si spre a o intrebâ 
<:uria de curia. In acesta adunare inse nime nu are dreptulu 
se vorbesca seau se intrebe, ci toti au numai se asculte 
si se respundia. Numai regele vorbesce in adunare seau 
carui-a-i concede elu. Vorbirea multîmei erâ unu simplu 
respunsu la intrebarea regelui, fora a mai cercetă, fora a 
motivă, fora a conditiunâ, seau a mai pune intrebâri. Cu 
tdte aceste comunitatea acest'a erâ propri'a si ultim'a 
portatoria a ideei suverane de stătu, si acesta suveranitate 
se manifesta mai ântâniu in ace'a, câ comunitatea de buna 
voia se punea sub ascultarea (imperium) de capulu statului. 
De ace'a prim'a obligaţiune a noului rege erâ a se incre-
dintiâ de acesta ascultare intrebandu adunarea; intrebare, 
care in cursulu naturalu alu lucruriloru fora indoela nu se 
potea denegâ, câ si omagiulu in monarchiele ereditarie. 
Suveranitatea acesta, pâna ce activitatea publica se 
marginea numai in esecutarea ordinei sustatorie, nu potea 
si nu erâ iertatu se intrevina de sine in stătu, pentru-eâ 
legile au se domnesca, nu datatoriulu de legi. Alt'a erâ 
inse, cându avea se se faca o schimbare in ordinea de 
dreptu seau erâ necesaria o abatere dela ace'a intru unu 
casu speciale, atunci fara eseptiune pasiâ comunitatea de 
sine in activitate. Inse numai in casu eseptionalu si de 
necesitate imperiosa lucra comunitatea acest'a ea insa-si 
de sine, d. e. morindu regele fara a-si denumi succesoru, 
câ-ci atunci potestatea domnitoria (imperium) si scutulu 
dieiloru (auspicia) a comunitatei orfane pausâu in poporu. 
Dupa regula si dreptu esecutarea suveranitatei de stătu 
urmă singuru prin conlucrarea cetatieuimei si a regelui 
seau a interregelui. Precum se sancţiona reportulu intre 
regentu si cei de sub reginti'a lui prin intrebare si respunsu, 
asia se crea si ori ce actu de suveranitate. Regele, — 
numai elu, nici chiar' Alter-Ego alu seu, — intrebâ (rogare) 
pre cetatienii adunaţi in curie, si maioritatea acestor'a 
decidea, — in care casu, fara indoela, se poteâ denegâ 
aprobarea. Legea la Români nu erâ mandatulu indreptatu 
de suveranii catra toti membrii comunitatei, ci contractulu 
inchiaiatu intre tote poterile constitutive ale statului prin 
intrebare si respunsu. Tote actele, cari erau in opusetiune 
«u dreptulu comunu, trebuiau aduse in aintea acestei 
adună r i , ' ) si cu modulu acest'a legislatiunea erâ in mân'a 
') D. e. Dupa cursulu comunu alu dreptului cine-va neres-
trinsu-si pote dă proprietatea s'a cui voiesce; acesta iuse trebue se 
faca indata; a folosi acea proprietate si numai dupa morte se treca 
la altulu, erâ imposibilu de jure, — afara deca concedea comunitatea. 
De aci originea testamenteloru. — Barbatulu liberu nu-si pote nice 
comunitatei cetatieniloru nu in mân'a regelui. Regele fara 
conlucrarea comunitatei nu potea dispune intru nimicu 
atingatoriu de stătu, cu efectu juridicu. Celu primitu, d. e. 
numai de regele intre patricii, remânea ne-cetatianu câ si mai 
in ainte si actulu primirei erâ nulu, pana-ce nu consemtiea 
si comunitatea. Astu-feliu adunarea poporului, ori câtu de 
restrinsu poteâ paşi si ori câtu de legate-i erau manile, 
totu-si erâ unu elementu constitutivu alu statului românu si 
activitatea si dreptulu seu nu se făceau dependente in ultim'a 
instantia dela arbitriulu regelui, câ consiliulu senatului. 
In statulu românu, pre lângă patricii, mai erau si 
clienţi si plebei. Clas'a plebeiloru, cu inceputu dela regele 
Ancu Martiu, avendu locuintia parte in Rom'a, parte si la 
tiera, erau locuitorii cetâtiloru supuse cu armele. Ei câ supuşi 
ai statului, nu câ clienţii a singurateceloru familie, aveau 
se porte greutăţile statului, fara a se impartasi la inceputu 
si de drepturi (cives sine sufragio). Regele Serviu Tuliu 
prin constitutiunea s'a forte intielepta ântâiu pentru scopuri 
militari tragundu si pre plebei si clienţi la servitiulu militariu, 
i-a facutu si pre acesti'a părtaşi la agendele statului. Im-
partîndu poporulu in 5 clăsi dupa avere si pre toti cetatienii 
patricii, plebei si clienţi, in centurie, a regulatu servitiulu 
militariu in proportiune drepta cu averea, er' infiuinti'a 
precuuipanitoria in stătu prin centurie s'a datu in manile 
patricieloru si a plebeiloru fruntaşi. Din „Ramnes, Tities, 
Luceres primi" si „Ramnes, Tities, Luceres secundi (adausi de 
Tarquiniu Priscu) s'a facutu 6 centurie de cavaleri, la cari 
a mai adausu Serviu 12 centurie din plebei mai de frunte 
— de tote 18 centurie. Clâsile de pedestrime e r au : I cu 
80 centur ie; II, I II , si IV cu câte 20 centurie, a V cu 
30, si cei afara din clâsi cu 5, de tdte 193 centurie. Prin 
acest'a s'a fonnatu o „adunare noua", constatoria din toti 
locuitorii, patricii, plebei si clenti, „comitia centuriata". 
Fia-care centuria avea „unu votu", inse maioritatea erâ 
in partea cavaleriloru si a clasei I cu 98 voturi din 193^ 
si asia statulu nu potea se degenereze in „ochlocratia" seau 
domnirea poporului de rendu. „Suveranitatea" cu agendele 
ei, afara de conferirea imperiului, trecu prin acesta reforma 
la „comitiele centuriate". Comitiele curiate, acum câ si 
unu alu doilea corpu legistativu, avea se confirmeze actele 
comitieloru centuriate si se conferesca „imperiulu", reservatu 
loru prin „lex curiata de imperio". Comitiele curiate, dupa 
conceptulu de acum, erau câ si „cas'a de susu", si in ele 
luau parte numai patricii, câ si magnaţii in cas'a de susu. 
Cuprindiendule tote aceste intrun'a, venimu la urma-
toriulu resultatu: Conceptulu de „suveranitate" jacea in 
adunarea cetatieniloru, inse acesti'a „de sine" nu poteau 
pierde, nice preda altui-a bunulu neinstrainaveru alu libertatei, si de 
ace'a, deca nu are capu de familia, nu se pote supune altui-a că fiu, 
— afara deca concede comunitatea. Acest'a este adrogatiunea. — Drep­
tulu de cive se câştiga numai prin nascere si nu se pote pierde. — afara 
deca comunitatea conferesce patriciatulu s'au cocede părăsirea acelui-a. 
Criminalulu condemnatu la morte prin sententi'a regelui seau a locu-
tienutoriului seu dupa judecata si dreptu, trebue se sufere morte, 
pentrn câ judecatoriulu pote numai judeca nu si agratiâ, — afara 
deca judecatoriulu concede condemnatului a invocă grati'a comu­
nitatei. De aci inceputulu provocatiunei. 
pasi, de câtu in casu de necesitate, a conlucra impreuna 
poteau, numai câudu erau întrebaţi, dar' si atunci numai 
in caşuri, cari se abăteau dela ordinea sustatoria. 
Potestatea regesca era, precum dice „Salustiu" : ne-
netiermurita si totu o data legata prin legi „(imperium 
Jegitimum)". Constitutiunea cea mai vechia româna era, 
cum am dîce, „o monarchia constituţionala intorsa", dupa 
conceptulu de acum. „Acum" posesorulu si portatoriulu 
potestatei de stătu este „regele" si de ace'a p. e. numai 
dela elu singuru emanéza „acte de agratiare", ér ' repre-
sentantiloru poporului le obvine „administratiunea" statului, 
p ie cându in Rom'a adunarea poporului avea dreptulu 
acest 'a reservatu, ér ' totu „regimulu" erâ alu capului statului. 
De o restrictiune esterna a potestatei de stătu erâ si mai 
putînu vorba, câ de restrictiunea esterna a poterei regesci ; 
inse deca conceptulu de dreptu in sine este o restr ingere, 
atunci acea potestate nice decâtu nu erâ nerestrinsa. 
Comunitatea, ce e dreptu, dispunea de persou'a cetatiauului 
prin impunere de greutăţi si pedepsirea delicteloru si a 
crimeloru, inse a fi pedepsitu cine-va pentru acte, ce nu 
cadeau sub pedepsa comuna, se consideră câ actu de 
violentia. Si mai restrinsa erâ comun'a cu respectu la 
dreptulu de proprietate si de familia: ea potea se lege si 
chiar' se omore pre cine-va, nu potea se se atinga inse 
de „hulu" seau de „agrulu" lui. Asia se gubernâ comu­
nitatea româna ea pre sine insa-si, unu poporu liberu, care 
scia se asculte, farà misticismu preotiescu, in egalitate 
necondiţionata intre sine si in aintea legei. 
Acésta constitutiune e, care a determinatu basele 
fundamentali ale statului românu pentru tòte tempurile, 
cà-ci, pre lângă tota schimbarea formeloru, stă neresturnatu 
ace 'a : cà „ magistratur 'a" demanda, „consiliulu betrâniloru" 
este auctoritatea cea mai inalta in stătu, si ori-ce dispu-
setiune eseptioaale are lipsa „de sanctiunare din partea 




Mai inainte de a vorbi despre visu câ atare, credemu 
de trebuintia a premite câte-va notitie despre acele organe 
ale omului, dela a caroru stare este conditionatu somnulu 
in care se petrecu visele. Premiterea acestoru notitie ni 
se pare pre atâtu mai necesaria, pre câtu scimu câ numai 
pre bas'a loru se potè intielege adeverat 'a teoria a viseloru, 
si se potè vede totu una data câtu suntu de arbitraria si de 
nefundate deosebitele teorii extravagante emise in acestu 
obiectu din partea asia numitiloru materialisti si spiritualisti. 
E cunoscutu că nervii omului forméza doue sisteme: 
sistemulu ganglionariusi sistemulu cerebro-spinalu. Cei de 
antâiu consista din nesce globule de colóre surie, asiediate 
in giurulu mai multoru centre in forma de noduri (ganglióne) 
si presentandu in totalu una tiesetura neregulata. Ei se 
intindu cu deosebire preste organele vegetative ; ér ' partea 
loru principala, numita simpaticii (sympathicus), e asiediata 
preste stomacu. Dar' nervi de sistemulu acest'a se afla si 
in medu'a spinarei, precum si in organele de misicare si 
simţire, cu tote câ aici predominéza nervii cerebro-spinali. 
Funcţiunea principala a nerviloru ganglionari sta fora indoéla 
intr'acea, câ prin iritarea loru se se excite si intarite 
organele vegetative; pentru aceasenumescu si nervi excitativi. 
Mişcarea aniinei si a stomachului, a intestineloru, a limfeloru 
si a vineloru e condiţionata dela iritarea si excitarea acestoru 
nervi. Tote acestea mişcări urmóza inconscientu si in­
voluntarii; influentia potè ave vointi'a asupr 'a loru numai 
pre cale indirecta prin intermediarea nerviloru centrali. 
Cu totulu alfa este structur 'a si funcţiunea nerviloru, 
cari forméza sistemulu cerebro-spinalu. Acesti'a ni se in-
facisiédia de ordinariu câ nesce fibre de colóre alburie si 
rosietica reunite in fascicule. Ei pléca din creri si din 
medu'a spinarei, câ partile loru principale, la organele 
miscarei si simtirei, si se ramifica prin totu corpulu omului. 
Dela esirea loru din creri si medu'a spinarei aceşti nervi 
sensitivi si motori nu mai suntu inse reuniti, ci se continua 
câ totu atâtea fibre separate, cari iau la terminarea loru 
formaţiuni particulare. Precum serm"a conduce electricitatea, 
întocmai asia conducu si nervii aceştia la creri tote im-
presiunile ce le primescu. 
Nervii motori si sensitivi, dar' mai alesu organulu 
centralu, la care se conducu impresiunile, se potu irită si 
excită numai pana la una limite anumita; se intielege câ 
aeést'a limite variéza dupa individualitatea subiectului si 
influintiele din afara. Ajunşi la limitea de excitare, nervii 
recadu intr'unu stadiu de langedire si tempire, si au trbuintia 
de repaesu pentru-câ se devină capabili de a primi érasi 
impresiuni si a se excită de nou. Pentru repausulu loru 
s'a ingrigitu provedinti'a in modu admirabìlu, stabilindu in 
ordinea natureî succesiunea alternativa a dilei si a noptei. 
Cà-ci cu apusulu sórelui se scutesce organulu vederei de 
iritarea cea mai potentiata, seau aceea se micsioréza celu 
pucinu; ér ' prin aeést 'a se conducu spre repausu si celealalte 
simtiuri. Noptea este deci conditiunea normala a somnului 
si prin aeést'a paditórea si scutitórea poterei vitale; in 
timpulu ei se reintregescu fortiele consumate prin iritatiunile 
de preste di. Vomii dice dar' cà : caus'a somnului este 
de una parte deminuarea iritatiunei interiore, ér ' de a l f a 
impedecarea seau celu pucinu depotentiarea impresiuniloru 
externe; er ' scopulu lui: restaurarea nerviloru, regularea 
si promovarea formarei sângelui, si in generalu nutrirea. 
Dar' incetéza in somnu funcţiunile nostre spirituale? 
Respunsulu se cuprinde in celea ce urméza. Este adeveratu 
cà in somnu oinulu nu-si mai raportéza sensatiunile si nu-
si mai indreptéza atenţiunea in modu conscientu asupr 'a 
lumei exterióre celu incungiura. Aeést'a atitudine psichologica 
este proprie tota deosebirea intre dormire si starea vigilanta 
a omului, ea forméza limitea intre somnu si vigilantia. 
Limitea aeést 'a este la animalu mai pucinu marcata decâtu 
la omu, fiindu-cà animalulu n'are conscientia de sine si 
libertate. Pentru acea se si pote dice, cà animalulu nu se 
aña nici una data in stare de perfecta vigilantia in coui-
paratiune cu omulu ; de asemenea potemu dice, cà in com-
paratiune cu animalulu, omulu nu se afla nici una data 
in stare de dormiré complecta, de óre-ce procesele hsiolo-
gice, cari i- depotentiéza iritabilitatea creriloru. nu-i atingu, 
intru nimica conscienti'a spirituala si vointi'a libera cá atare. 
Ceea ce pierde omulu din recunóscerea spirituala si 
din vointi'a s'a in soninu, este singuru numai raportulu 
dintre sensatiuni si lumea externa; elu nu se pote adecă 
orienta in tinipu si in spaţiu, seau cum am disa deja: nu-
si pote îndrepta atenţiunea in rnodii conscientu asupra 
lumei din giurulu seu. Sistarea acestei atenţiuni -lu isoléza 
cu totulu de impregiurimea materiala, si-lu face iticapabilu 
de a opera asupra e i ; astu-feliu densulu remane marginitu 
si avisatu numai la sine insusi. Prin acést'a inse facilităţile 
sale spirituale nu incetéza, nu se intreruinpu de locu in 
lucrarea loru, nici nu se alteréza in legile si formele loru 
de desvoltare; numai câtu lucrarea loru e neregulata, din 
causa cà nu se orientéza dupa lumea din afara; ea este 
si lipsita de scopu, fiindu-cà nu e îndreptata asupr'a lumei 
in care decurge viéti'a omului. Acést'a viétia a spiritului, 
care se petrece numai in interiorulu nostru, isolata de 
lumea ce ne incungiura, este visulu. 
Se vedemu inse mai de aprópe, cari organe ale omului 
si cari facultăţi siiñVtesci functionéza iu visu. Adeveratu 
se fie, cà dupa cum pretindu atâtu materialistii, câtu si 
spiritualiştii, in starea de dormiré a omului nu lucréza totu 
aceleaşi organe si facultăţi, cari functionéza in starea de 
vigilantia ? 
Materialistii sustienu adecă, cà in somnu n'ar ' funcţiona 
crerii, ci cà rolulu loru lu ia simpaticulu, care ani vediutu 
cà este partea principala a sistemului ganglionaru. Inse teori'a 
acést'a este nu numai lipsita de ori ce fundamentu, ci s tà 
chiaru in coutradictiune cu faptele; de ore ce simpaticulu 
nu este capabilu de a produce acelea imagini, cari ne vinu 
in somnu la conscientia; elu nu pote dá nascere nici ten-
dintieloru involuntarie ce le aveinu in visu. Imagínele din 
vise se dovedescu cá totu atâtea reproductiuni, sau hahicinari ') 
si ilusiuni ale sensiiriloru; ele suntu condiţionate delà nervii 
cerebrali cari s'au agitatu si excitatu intr'uuu orgauu seau 
altulu pana la oboséla. Apoi deca nici funcţiunea sensuriloru 
nu se pote esplicá din simpaticii, cu atâtu mai pucinu se 
potu deduce din elu actele supr'a-sensuale ale recunoscerei 
si ale vointiei, cari se manifesta in visu. Se vede deci 
cà acést'a teoria este făurită numai cá se se satisfacă 
postulatului materialistu: cum-cà viétia psihica a omului 
ar ' consista numai diti funcţiunile fisice ale orgaueloru 
materiale. Acesta postulaţii este inse cu totulu arbitrariu 
si nefundatu. 
l ) Haluciatiuni se uumeseu acele imagini, cari nu se producu 
prin impresiuni esterne, ci prin escitari interne seau automate si prin 
iritatiunile centrale ale creriloru; dar' cu tote acestea densele ni se 
infacisiédia câ imagini obiective. 
Ce privesce pre spiritualişti, aceştia caracteriseza 
visulu de unu aventu seau sboru alu vietiei sufletesci in 
regiuni mai inalte. Schubert d. e. dice, câ visulu este 
liberarea spiritului de sub potestatea naturei exteribre, 
deslegarea sufletului de legaturile sensualitatei si lucirea 
sorelui conscientiei intr'alta emisfera. Fichte celu teneru, 
in unire cu alţii inca sustiene, că visulu ar ' fi desbracarea 
sufletului de materialitate si iluminarea lui; er' Perty dice 
că este manifestarea poterei magice, care s'ar' afla latenta 
in natur'a omenesca. 
Inse ori câtu de frumosa si de nobila s'ar' pare acest 'a 
teoria in faci'a celei de mai înainte, ea se dovedesce totu 
atâtu de pucinu fundata câ si cea materialista. Este adeveratu 
câ celu ce viseza a intreruptu comunicaţi unea conscia cu 
lumea exteriora din giurulu seu, si nu mai opereza asupr'a 
ei cu conscientia si libertate, ci-si continua vieti'a sufletesca 
isolatu si restrinsu in interiorulu propriu. Prin acest'a inse 
sufletulu lui nu s'a despartitu de corpu si activitatea s'a 
sufletesca este legata de organele sensitive si de funcţiunile 
acestor'a intocmai câ si in starea de vigilantia; aceleaşi 
facultăţi functioneza in somnu, cari functioneza in starea 
de veghiare, si intocmai dupa aceleaşi legi. Mai lamuritu 
se va vede acest 'a din cele ce urmeza. 
Visele se compunu mai de aprope din sensatiuni, cari 
apartienu in cea mai mare parte organului vederei. Unele 
din acestea sensatiuni se producu in somnu prin influentie 
esterne, altele suntu numai reproductiuni de ale memoriei, 
er ' altele se formeza dupa analogi'a halucinatiuniloni si 
ilusiuniloru. Pre lenga acestea se adaugu apoi imediatu 
excitări de sensuri si tendintie, cari se născu câ si in stare 
de vigilantia. Inse pre bas'a acestoru excitări se producu 
in visu si deosebitele acte de recunoscere. Omulu -si formeza 
concepte, judeca si conclude, compune discursuri etc. Ba 
activitatea ce o desvolta iu somnu, este câte odată atâtu 
de vina, incâtu prorumpe si se manifesta si prin acţiuni 
externe, cum este d. e. vorbirea in visu. In coformitate cu 
acest'a se manifesta apoi si activitatea vointiei; omulu 
doresce si refusa, iubesce si uresce, se bucura si se intristeza 
in visu câ si in starea vigilanta, si se hotaresce in deplina 
libertate pentru cutare seau cutare lucru. 
?. Marculetiu. 
(Va urmă). 
Scorbutulu, hemeralopi'a si alcoholismulu. 
Scorbutulu (siuiulu) se ivesce mai alesu la persanele, 
cari se nutrescu esclusivu cu carne si cari delatura ori-ce 
verdetiuri prospete. In Europ'a nordica de multe ori se 
areta câ epidemia cu deosebite in Scandinavi'a, de unde 
si numele acestui morbu „scorbutu" se deriva din limb'a 
scandinava si proprie insemneza morbu. In Angli'a inca 
se ivea adeseori morbulu acest'a, totu din causa că partea 
preponderauta a nutrementului consta din carne; dar ' de 
unu tempu in coce la recomandarea mediciloru poporulu 
anglesu iutrebuinti'eza mai multe verdetiuri si astu-feliu 
scorbutulu incetâ de a grassâ in mesur 'a de mai inainte. 
sociali abea pote resiste îmbetarei. Fia-care poporu si-
are beutur'a s'a imbetatoria. 
Egiptenii vechi aveau una beutura spirituosa, numita 
„Zythus", carea semenâ cu vinilin si o pregăteau din ordin; 
egiptenii de astadi inca au asemenea beutura si pre lângă 
ea si vinulu de palmi. Abisinienii au una beutura gătita 
din suculu palmiloru. In Darfur folosescn vinarsu de bucate 
si de urezu; e ceva caracteristicii pentru locuitorii de acolo, 
câ umilite de ce s'ar' repiesentâ inaintea sultanului rodu 
frundie de „chalaub" (una planta), pentru câ se li dispară 
din gura mirosulu de vinarsu. Negrii forte mulţi iubescu 
beuturile spirituose, si europenii seiu bine esploatâ pre sem'a 
lorii acest'a slabitiune a negriloru. E interesanţii a sci, 
cumcâ si in Afric'a cunoscu „cumisulu" (beutura gătita 
din lapte dospiţii, acru). In Asi'a beuturile spirituose 
suntu forte respandite. Turcii au una beutura gătita din 
struguri, prune, bucate, pere, anisu, pouierantia, frundie 
de trandafiri si din gardfe si porta numele de ,,raki". In 
multe pârti ale Asiei este latitu „araculu". In Chin'a inca 
suntu beuturi spirituose, dar' pentru ace'a chinezulu beatu 
este rarii. Pre insul'a Formos'a beau unu vinarsu gatitu 
din urezu asia, câ femeile tinere rodu uresulu si apoi 
dimpreună cu saliv'a lu- scuipescu intr'unu vasu; acestu 
fluidu apoi trece in fermentatiune. Bărbaţii forte multu 
lauda beutur'a astu-feliu gătita. In Siberi'a gatescu unu 
feliu de vinarsu din ciuperci. In statele unite beuturile 
spirituose le folosescu si seracii si avuţii in asia mesura, 
câtu in New-York a trebuitu se edifice asilu (inebriate 
asylum) pentru beţivii culeşi de pre strade. Câ se scimu 
ce feliu de omeni ajungu in acestu asilu ni areta statistic'a 
de cinci ani a acestui instituţii in urmatoriele: oficiali 8, 
preoţi protestanţi 39, agenţi 40, medici 226, domni 240, 
femei, domne (?) 1387. 
In acest'a statistica rubric'a femeiloru e mare in 
modu aparentu. In statele unite afara de asilulu betiviloru 
adunaţi de pre strade se mai afla si asiluri pre sem'a 
publicului fruntasiu, unde se cureza morbosii; aici apoi 
elementele beuturii „haute creme" formeza tipurile beţiei. 
In Brasili'a beutur'a spirituose este „tafi'a": dar' aici 
numai esceptionalu se pdte vede omu beatu. In Guyana 
locuitorii suntu forte beţivi. Ei intrebuintieza beutur'a 
numita „tafi'a-', carea o gatescu asia, câ rodindu in gura 
fructulu plantei „casave", lu- scuipescu intr'unu vasu, unde 
lu- lasa se se dospesca. Din acestea vedemu, câ beuturile 
spirftudse suntu forte respandite si intrebuintiate. 
Lucrulu nu stâ mai bine neci in Europ'a. Aici 
vinarsulu fii cunoscuţii in seclulu alu XI sub numele de 
ap'a vietiei (aqua vitae). Câtu de tare si potentiatu in-
trebuintiarea ei in statele europene se vede din urmatoriele. 
In Frauci'a in anulu 1728 s'au beutu 368,857 hectolitre, 
in 1828 h. 906,357, in 1840 h. 1.088,302, in 1846 h. 
1.475,000. Datele statistice areta, câ in Angli'a pre unu 
omu cadu 6 litre, in Germani'a 5, in Rusi'a 10 ma in 
unii ani si 20 litre. 
Resultatele beuturei de vinarsu suntu morburi, parte 
acute, parte cronice; intre cari rol'a principala o duce 
„delirium tremens potatorum. In Rusi'a preste anii se 
prapadescu la 100,000 de omeni in urm'a beuturei de 
vinarsu, er' in Germani'a la 45,000. 
Beutur'a de vinarsu pentru omenime e unu adeveratu 
,,sbiciu alui Domnedieu". Ea este pet'a de ruşine a 
intregei omenimi, respandita pre intregu globulu pamentului. 
Dr. Bertillon renumitulu demografu francesu a aretatu, 
cumcâ beutur'a de vinarsu chiar' si cându e intrebuintiata 
cu cumpetu inca scurteza vieti'a in modu aparentu: elu 
In orasiele mari fiendu scumpe verdetiurile, poporalii 
seriuanu, nu le pdte procura si asia folosindu numai carnea, 
scorbutulu graseza mai tare, decâtu la sate; — deci s'ar' 
pote dice, câ scorbutulu este niorbulu poporului mai seracu 
dela orasie. In tempurile vechi, cându inca nu eră inventaţii 
vaporulu, marinarii erau diecimati de acestu morbu in 
lips'a verdetiuiiloru si inultu tempu s'a crediutu, că negrii 
nu capeta acestu morbu, cea ce a provenitu de acolo, câ 
pre cându naierii europeni sufereau cumpliţii de scorbutu, 
pre atunci in aceleaşi nâi negrii erau scutiţi de acestu 
morbu; dar' esperinti'a a dovediţii, cumcâ europenii trăiau 
mai inultu cu carne pre cându negrii si- traganau vieti'a 
numai cu vegetale. E interesanţii, câ animalele nutrite 
esclusivu cu carne si sânge inca capeta scorbutu d. e. porcii. 
Simptdmele acestui morbu ar' fi urmatoriele. Pre 
piele se areta mulţime de pete roşie; in diferite organe 
se ivescu sangerari, ce se născu din spargerea vaseloru de 
sânge. Astu-feliu cu deosebire ginginele se infla si sangereza; 
cea ce causeza; si căderea dintiloru. Morbosulu sufere si 
doreri de articulatiuni, -si pierde poterea si are una dis-
positiune destimulata. Acestu morbu inse, deca morbosulu 
capeta verdetiuri prospete, in câte-va dile seau se vindeca, 
seau esenţialii se intorce spre bine. Cu ocasiunea bataiei 
dela Crimea scorbutulu forte tare grassâ in armat'a francesa; 
dar' cându ostaşii incepura a capeta salata verde prospeta, 
scorbutulu inca incetâ de a mai bântui. Pre nâile anglese, 
cându calea marina tiene mai multu de 14 dile, este pre­
scrisa una beutura spre intrebuintiare, carea constă din 
alcoholu, din albuminu vegetalu, din oleiu de fructe si din 
zama de citrdna; si de cându se folosesce atare beutura 
numai domnesce morbulu acest'a intre marinari. 
„Hemeralopi*a" este acea stare abnormala, cându 
omulu diu'a ce e dreptu vede binisioru, dar' indata ce iusereza 
si- pierde vederea cu totulu seau numai in parte; cea ce 
romanulu in unele tienuturi o numesce „orbulu gâinei". 
Acest'a stare pote fi produsa de mai multe cause; aici 
inse vomu aduce numai căuşele născute din nutrire. Ea 
ocure câ epidemia la locuitorii din Malesi'a, cu deosebire 
pre tempulu, cându acei'a se nutrescu esclusivu cu urezu, 
mai departe la cei depre tiermurii vestici ai Africei, pre­
cum si la una mare parte a locuitoriloru din Chin'a. 
Asemenea ocure si in Europ'a sudica, dar' numai intre 
omenii seraci cu deosebire intre cersitorii, cari traiescu 
din pdme si din cepa. In Rusi'a mai alesu pre tempulu 
postului se ivesce intre poporulu de rindu; dupa ace'a se 
areta in convicte, in casârmi. Acest'a stare abnormala 
de comunu e insocita de scorbutu seau de pellagra seau 
de anemia si preste totu morbosii acesti'a suntu reu nutriţi. 
Acestu morbu se vindeca, deca individii atacaţi de elu se 
nutrescu cu mâncări uusurdse. 
„Alcoholismulu". Beuturile spirituose joca mare rolu 
in vieti'a sociala a omenimei. Acestu rolu e forte complicatu, 
in câtu beuturile spirituose de o parte câ articlii de con-
tributiune aducu stateloru mare folosu, er' de alt'a parte 
provoca ruinarea totala a multoru omeni, familii si clase 
intregi de poporu, incâtu mare parte a omeniloru folosindu 
beuturile spirituose trece cu vederea acelu limite, ce desparte 
gustarea intielepta si plăcuta de necumpetu, carele cu 
tempulu aduce ruinarea totala a omului atâtu din punctu 
de vedere corporalu, câtu si spiritualii. Aici esemplele se 
afla cu droi'a. Pre câtu e de compatimitu, pre atâtu e 
de generalu fenomenulu, câ omulu sub tota clim'a, intre 
tote impregiurârile naturali si in ori ce feliu de stare a vietiei 
caracteriseza ei'ectulu vinarsului asia, câ „vinarsulu nu 
numai omora pre omu, dar' inainte de ce l'ar' omori, lu-
si dejosesce". In urm'a intrebuintiarei vinarsului se nimicescu 
averi, se nimicescu familii si clase de poporu întregi. In 
respeetulu acest'a se pdte âsceptâ unu resultatu salutariu 
numai dela crescerea buna si dela una luminare scientifica 
generala, si asia numai dupa unu tempu lungu. 
Cerculariu catra intregu Clerulu archidiecesanu. 
Nr. 4203 — 1889. 
Onorate in Ghristosu Frate! 
Din partea înaltului Ministeriu de culte si instrucţiunea 
publica prin not'a sa cercularia de dto 21 Novembre a. c. 
Nr. 3 3 2 3 2 . Ni s'a atrasu atenţiunea asupra acelei impregiurari, 
câ in unele scóle poporale române in locu de manuale si 
charte (mape) aprobate de auctoritatea besericesca com­
petenta, docenţii dau in mân'a scolariloru manuale dictate, 
si charte desemnate de densii, si folosescu colectiuni de 
cântece nea probate. 
Pentru-câ acestu inconvenientu se nu se ivésca in nici 
o scóla elementa ría greco-catolica, acestu Consistoriu se 
vede necesitaţii a publica prin acest'a consemnarea toturoru 
cartiloru, mapeloru si charteloru, cari suntu aprobate pentru 
şcolarii dela scólele elementaría greco-catolice de pre 
teritoriiilu Archidiecesei nostre. 
Acestea suntu urmatoriele: 
Din Religiune: 
Istori'a biblica pentru scólele poporali de Gavrila Popu, 
editiunea 3-a, Blasiu 1884 , legata 25 cr. 
Catechismu pentru scólele poporale, editiunea 3-a, 
Blasiu 1887, legata 30 cr. v. a. 
Din limba romana si magiara: 
Abecedariu pentru scólele poporale de Solomonu-
Mtinteaiiu, editiunea a 9-a, Blasiu 1890, legatu 20 cr. v. a 
Carte de cetire pentru scólele poporale de Ştefanii 
Popu, editiunea 4. Blasiu 1889 , legata 45 cr. v. a. 
Esercitie practice pentru invetiarea limbei magiare de 
Negrutiu-Ungureanu, editiunea a 2-a, Blasiu 1887 , legata 30 cr 
Din istoria si geografía: 
Istori'a Ungariei pentru scólele poporale, editiunea I I 
Blasiu 1885, legata, 25 cr v. a. 
Elemente din Constitutiunea patriei, editiunea 3. 
Blasiu 1884, legata 20 cr. v. a. 
Geografí'a pentru scólele poporale, cursulu I, editiunea 
3. Blasiu 1887, legata 20 cr. v. a. 
Din istori'a naturala si física: 
Istori'a naturala pentru scólele poporale de Alesandru 
Uilacanu. Blasiu 1885 , legata 1 ti. v. a. 
Fisîc'a pentru scólele poporale de Elie Chirila, editiunea 
II. Blasiu 1883, legata 30 cr. v. a. 
Din Aritmetica: 
Computu mentale si cu cifre pentru scólele poporale |! 
de Munteanii-Solomonu, partea II, editiunea 2. Blasiu 1888 , j| 
pretiulu 30 cr. v. a. ' 
Computu mentale pentru scólele poporale, partea III, !, 
de Munteanu-Solomonu. Blasiu 1878, pretiulu 30 cr. |¡ 
Aritmetic'a pentru scolele poporale de J. S. Stoiann 
Blasiu 1864 , pretiulu 15 cr. v. a. 
Charte Geografice: 
Chart'a respectivului Comitatu, formatu micu, de 
Hâtsek Ignâcz, pretiulu 20 cr. v. a. 
Chart'a Ungariei, de Hâtsek Ignâcz, pretiulu 20 cr, 
Map'a parietale a Ungariei de Berghaus-Gonczy, pre 
pânza, pretiulu 4 ti. 60 cr. v. a. 
Map'a Austro-Ungariei de P. Gonezy. 
Map'a Europei de Berghaus-Gonczy. 
Map'a semigloburiloru pre pânza, pretiulu 4 ti. 50 cr. 
Alte recuisite de invetiamentu: 
Tabele parietale pentru cetitu, Gonczy-Rosiescu, 24 
cdle mari, pretiulu 2 ti. 4 0 cr. v. a. 
Atlasu pentru istori'a naturala, legatu 1 fl. 75 cr. 
Masîna de calculatu, pretiulu 3 fl. 20 cr. v. a. 
Globulu terestru, pretiulu 5 fl. 50 cr. v. a. 
Acestea fiindu cărţile si recuisitele de invetiamentu 
aprobate pentru scolele poporale greco-catolice din Archi-
dieces'a nostra, comiteinu strinsu oficieloru paroehiale, câ 
in calitatea Ioni de direcţiuni scolastice se nu permită a se 
folosi iu acele scole alte cârti si recuisite de invetiamentu, 
afara de cele indigitate mai susu, cari iote se potu procura 
dela Tipografi'a Seminariuliii archidiecesanu din Blasiu, — 
si se staruesca, câ docenţii se se folosesca cu deosebire 
de cărţile recomandate in planulu nostru de invetiamentu 
publicatu sub numerulu 127 din 1889. 
In fine lasamu oficieloru parochiale, se interdica strictu 
docentiloru nostrii a dâ in mân'a scolariloru manuale si 
colectiuni de cântece dictate de densii seau charte geografice 
desemnate de densii. — 
In urma mai observamu, câ in Tipografi'a Seminariuliii 
nostru archidiecesanu din Blasiu au mai aparutu doue manuale 
folositorie pentru docenţi si anume: „Indreptariu pentru 
Aritmetica, Blasiu 1889, pretiulu 1 fl. 80 cr. v. a. si „In­
dreptariu pentru Geometria, Blasiu 1889 pretiulu 50 cr." 
Blasiu din siedinti'a consistoriala tienuta in 10 De­
cembre 1889. 
binevointe: 
Joanu Vancea m. p. 
Archiepiescopu si Metropolitu de Alb'a-Julia. 
Cátra On. Cetitori! 
Cu 1. Octobre a. t r . i n t r andu foi'a besericesca si 
scolastica in anula alu treilea venimu a rogá cu to ta 
s t im 'a pre On. Cet i tor i asi renoí abonamente le . In 
acelaşi teni[)u rogâmu cu totu adinsulu pre r e s t an t i a r i 
se binevoiésca a ni t r a m i t e de to r i ' a de abonamen te 
de p re semestrele t recu te . Restant i i le t recu preste 3 2 0 0 fl. 
incâ tu as tadi admin i s t ra t iunea se afla in nep l acu t ' a 
puse t iune de a nu poté solví remunera t iun i le prescr ise 
pen t ru redac tor i si co labora tor i . P e n t r u aceea rogămu 
pre On. Abonaţi se binevoiésca a tramite fora amânare 
preţuirile cu cari detorescu. căci in casulu contrariu 
vomit fi necesitaţi a sistá espedarea ulteriora a foiei 
pre credita. 
Administratiunea. 
